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Tato bakalárˇská práce shrnuje soucˇasnou situaci v oblasti softwaru k tvorbeˇ rejstrˇíku˚ pro
typografický systém LATEX. Dnes neexistuje program, který by dokázal pracovat s UTF-
8 a byl spustitelný pod operacˇním systémem Windows. Proto je zde vypracovaný nový
program pro generování rejstrˇíku˚ s názvem SharpIndex. SharpIndex je napsaný v jazyce C#
s použitím technologií .NET. Pro správné rˇazení podle cˇeské abecedy program splnˇuje
normu CˇSN 97 6030 [2], která stanovuje pravidla abecedního zpracování pocˇítacˇového
textu. Uživatelské rozhraní programu tvorˇí prˇíkazová rˇádka, pro detailneˇjší nastavení
využívá externího XML souboru. Pro ukázku a porozumeˇní funkcˇnosti jsou vypracovány
i testy, ukázkové použití a dokumentace.
Klícˇová slova: tvorba rejstrˇíku˚, LATEX, CˇSN 97 6030
Abstract
This bachelor thesis summarises the current situation in the field of indexing software
for the typographic system LATEX. There is no program today that can work with UTF-8
and can be run on the operating system Windows. This is why there is a newly created
program for generating indexes called SharpIndex. SharpIndex is written in C# program-
ming language and uses the .NET technology. This program meets the CˇSN 97 6030 [2]
standard, which determines the rules of alphabetical ordering in computer texts. The
user interface of the program is the command line and for more detailed settings it uses
an external XML file. The thesis includes tests, samples and documentation for a better
understanding of the program’s functionality.
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71 Úvod
V dnešní dobeˇ existuje mnoho ru˚zných textových editoru˚ typu WYSIWYG. Tyto editory
jsou vhodné prˇevážneˇ pro kratší texty s menší mírou provázanosti, menšími nároky na
formátování a prˇenositelnost. Prˇi tvorbeˇ rozsáhlých textu˚, je vhodné použít sofistikova-
neˇjší nástroj, který není typu WYSIWYG. Velmi rozšírˇený a populární nástroj pro tvorbu
knih cˇi matematických publikací, je typograficky systém TEX, prˇípadneˇ LATEX. TEX vyvinul
v 70. letech 20. století Donald E. Knuth, profesor na univerziteˇ ve Stanfordu, USA. Jeho cí-
lem bylo zvýšit kvalitu psaných skript a publikací na univerziteˇ. Cˇistý TEX, tzv. Plain TEX,
obsahuje zhruba 300 ru˚zných prˇíkazu˚ a stal se základním formátem TEXu. Bohužel Plain
TEX není srozumitelný pro prˇíležitostného uživatele. Z tohoto du˚vodu roku 1985 vytvorˇil
Leslie Lamport nadstavbu pro TEX, kterou pojmenoval LATEX. Jedná se o množinu maker,
které vytvárˇejí uživatelské rozhraní pro psaní v TEXu. Díky tomuto kroku je pro nezku-
šené uživatele rychlejší a jednodušší naucˇit se nástroj používat. Veškeré makra prˇitom
vycházejí ze základního formátu Plain TEX. Každé LATEX makro je tedy i TEX makro. Z
tohoto du˚vodu je tedy snadné tento programovací jazyk rozširˇovat a vyvíjet. Oficiální
skupina, která se stará o rozvíjení LATEXu, je LATEX3. Tato skupina vedená Frankem Mittel-
bachem, má za cíl sjednotit všechny verze LATEXu. Soucˇasná verze nese oznacˇení LATEX2e.
Nová verze systému LATEX3 je stále ve vývoji.
Mimo oficiálních tvu˚rcu˚ samozrˇejmeˇ existují i menší skupiny, které se starají o urcˇitou
cˇást typografického systému, kterou se snaží prˇizpu˚sobit cˇi vylepšit. Vznikají tak nová
makra, balícˇky pro úpravu vzhledu, editory, programy pro tvorbu rejstrˇíku cˇi programy
pro podporu regionálneˇ a národnostneˇ používaných zvyklostí. Tématem této bakalárˇské
práce je práveˇ tvorba rejstrˇíku˚ pro LATEX.
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92 Jak LATEX pracuje s rejstrˇíky
LATEX negeneruje rejstrˇíky zcela automaticky. Je na autorovi, aby v textu pomocí prˇíkazu
\index oznacˇil výrazy, které se mají indexovat. Tento prˇíkaz prˇijímá jako parametr slovo,
jež se má indexovat. LATEX dovoluje indexovat jak slova složená z písmen, cˇíslic, spe-
ciálních znaku˚, tak i prˇíkazy jako je naprˇíklad \LaTeX. Prˇíkaz \index mu˚že obsaho-
vat trˇi speciální znaky „!“, „@“ a „|“. Znak „!“ se používá pro oddeˇlení podkatego-
rií. Prˇi indexování je dovoleno vytvárˇet maximálneˇ 2 podkategorie. Prˇíkaz se pak za-
píše jako \index\{USA!New York!meˇsto} nebo \index{USA!New York!stát}.
Prˇíklad takovéhoto použití podkategorií je v tabulce 1, kde je zobrazena cˇást souboru
.idx a k neˇmu zpracovaný soubor .ind. Znak „@“ umožnˇuje definovat, podle kte-
rého hesla se má trˇídit a které heslo má být vypsáno do rejstrˇíku. Index lze tedy za-
psat jako \index{latex@\LaTeX}. Heslo bude serˇazeno podle latex, ale do rejstrˇíku
bude vypsáno LATEX. Znak „|“ se používá pro vymezení intervalu. V prˇípadeˇ, že se na
stránce 20 vyskytne levý indikátor typu hyperpage \index{oblecˇení|(hyperpage}
a na stránce 26 pravý \index{oblecˇení|)hyperpage}, bude to znamenat, že položka
rejstrˇíku oblecˇení se vyskytuje na stranách 20 až 26. Znaky „!“ , „|“ a „@“, jež nemají mít
speciální funkci, je nutné zapsat s uvozovkami prˇed daným znakem (vykrˇicˇník se píše
takto "!).
Proto at’ LATEX vytvárˇí rejstrˇík, je dále nutné prˇidat v preambuli dokumentu (prˇed
\documentclass{trˇída}) prˇíkaz \makeindex. Takto oznacˇený dokument prˇi zpra-
cování LATEXem vygeneruje soubor, jež bude mít shodné jméno s hlavním dokumentem,
jen s tím rozdílem, že bude mít prˇíponu .idx. Uvnitrˇ tohoto souboru budou na jednot-
livých rˇádcích vypsány položky rejstrˇíku spolu s cˇíslem stránky na kterém se vyskytují,
ve formátu \indexentry {USA!New York!meˇsto} {68}. Takto vysázený seznam
není setrˇídeˇný a slouží pouze jako vstupní soubor pro programy, které generují rejstrˇíky.
Jak bylo tedy již zmíneˇno, LATEX nevytvárˇí a negeneruje rejstrˇíky sám. K tomuto úcˇelu
slouží externí programy, které budou podrobneˇji popsány v kapitolách 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4.
Tyto nástroje vytvorˇí soubor s prˇíponou .ind, kde jsou jednotlivá hesla setrˇídeˇná. Uvnitrˇ
tohoto souboru se vyskytují prˇíkazy \begin{theindex}, \end{theindex}, \item,
\subitem a \subsubitem. Jednotlivé položky \item jsou setrˇídeˇny. Pokud \item ob-
sahuje \subitem, jednotlivé \subitem jsou lokálneˇ setrˇídeˇny. Stejný princip se aplikuje
i na \subsubitem. V souboru se navíc mu˚že vyskytovat \indexspace, který vloží me-
zeru pro logické oddeˇlení ru˚zných cˇástí rejstrˇíku.
LATEX prˇi sestavování dokumentu kontroluje, zda existuje .ind soubor a pokud ano,
použije jej pro vysázení rejstrˇíku. V tabulce 2 je vlevo ukázka .ind souboru a vpravo
jak by takovýto soubor LATEX vysázel jako rejstrˇík. Podrobneˇjší informace o možnostech
tvorby rejstrˇíku˚ naleznete v [1].
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\indexentry {USA!New York!stát}{35} \begin{theindex}
\indexentry {USA!New York!meˇsto}{55} \item Kanada
\indexentry {USA!Las Vegas}{119} \subitem Ottawa, 128, 131
\indexentry {Kanada!Ottawa}{128} \indexspace
\indexentry {Kanada!Ottawa}{131} \item USA
\indexentry {USA!Las Vegas}{135} \subitem Las Vegas, 119, 135, 167




Tabulka 1: Ukázka .idx (vlevo) a prˇíslušného .ind souboru (vpravo).
\begin{theindex} Kanada
\item Kanada Ottawa, 128, 131
\subitem Ottawa, 128, 131
\indexspace USA
\item USA Las Vegas, 119, 135, 167
\subitem Las Vegas, 119, 135, 167 New York
\subitem New York Meˇsto, 55
\subsubitem meˇsto, 55 Stát, 35
\subsubitem stát, 35
\end{theindex}
Tabulka 2: Ukázka vysázení rejstrˇíku (vpravo) z .ind souboru (vlevo).
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3 Programy které generují rejstrˇíky
Od doby vzniku systému LATEX uplynulo více než 30 let a za tuto dobu se vystrˇídalo
velké množství technologií, operacˇních systému˚, programovacích jazyku˚ cˇi znakových
sad. I prˇes to, že skupina LATEX3 se snaží LATEX neustále zdokonalovat, neˇkteré cˇásti zu˚-
stávají neaktualizované. Do této oblasti patrˇí generátory rejstrˇíku˚, obzvlášteˇ pak ty s ná-
rodnostneˇ specifickými požadavky. Základním úkolem teˇchto programu˚ je vygenerovat
.ind soubor, viz. 3, který LATEX umí vysázet do dokumentu v místeˇ, kde se nachází prˇíkaz
\printindex.
3.1 MakeIndex
MakeIndex vytvorˇil Chen & Harrison international Systems, Inc, v roce 1989. Jedná se o
program napsaný v jazyce C, který vytvorˇí rejstrˇík ze vstupního .idx souboru, jež je
generován LATEXem. Velkou nevýhodou je podpora pouze charsetu Basic Latin, prvního
bloku Unicode standartu, spolu se speciálními znaky obsaženými v neˇmeckém jazyce.
MakeIndex se obsluhuje a konfiguruje prˇevážneˇ pomocí konzole. Tento program nebyl
navržený tak, aby jej bylo snadné rozšírˇit o nové funkcionality. To meˇlo za následek, že
jádro programu zu˚stalo stejné a vzniklo jen pár upravených verzí programu, které ne-
prˇinesly žádné veˇtší vylepšení nebo rozšírˇení. MakeIndex trˇídil znaky podle porˇadí v AS-
CII tabulce, tedy nejdrˇíve mezeru a speciální znaky, pak cˇíslice, velká písmena a nakonec
malá písmena. Existují pouze dva zpu˚soby, jak meˇnit vstupy a výstupy tohoto programu.
Parametry z prˇíkazové rˇádky a pomocí index style souboru s prˇíponou .sty. Z prˇíkazové
rˇádky šlo zapnout orˇezávání mezer u slov, ignorovat znak mezera prˇi abecedním rˇazení,
použít pravidla pro neˇmecké rˇazení slov nebo nacˇtení již zmíneˇného index style souboru.
Hlavním smyslem souboru index style bylo udržení kompatibility mezi systémy TEX a
LATEX spolu s možností nastavit nové cˇi zmeˇnit stávající klícˇové znaky „!“, „@“ a „|“.
Naprˇíklad TEX používá klícˇové slovo \glossary a LATEX \indexentry. MakeIndex má
velmi omezené možnosti z hlediska parametrizace, nicméneˇ uživatelé, kterˇí používali
pouze Basic Latin charset, nemeˇli moc du˚vodu˚, procˇ používat jiný program. MakeIndex je
velmi rychlý a jednoduchý program.
3.2 Xindy
S nástupem nových druhu˚ kódování, potrˇeby trˇídit hesla rejstrˇíku podle regionálneˇ spe-
cifických norem, byla v roce 1995 vytvorˇena první verze programu Xindy. Xindy byl vy-
tvorˇený Rogerem Kehrem, jako studentský projekt na Darmstadt University of Technology
pod vedením Joachima Schroda. Xindy prˇináší mnoho nových funkcí, které v MakeIn-
dexu chybeˇly. Program byl rozdeˇlen do jednotlivých modulu˚, aby byla jednodušší jeho
rozširˇitelnost a konfigurace. Modul base prˇevážneˇ slouží k nastavení ostatních použitých
modulu˚. Modul class, ve kterém se nastavuje použité cˇíslování stránek (arabské cˇíslice,
rˇímské nebo písmena rˇecké abecedy). Modul lang, ve kterém jsou popsány abecedy ja-
zyku˚, vcˇetneˇ jejich trˇídící posloupnosti pro ru˚zná kódování, Windows-1250, UTF-8 a jiné.
Modul ord, ve kterém je možné nastavit pravidla pro trˇídeˇní, která jsou nadrˇazená pra-
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\begin{theindex}





\item boolean factor analysis, 85
\end{theindex}
Tabulka 3: Soubor .ind vytvorˇený indexovacím programem.
vidlu˚m v modulu lang. V modulu rules jsou pravidla pro transliteraci a prˇevod malých a
velkých písmen pro ru˚zná použitá kódování. Modul styles slouží k definování vstupu a
výstupu, možnosti ignorování specifických znaku˚, formátování lettergroups a mnoho dal-
ších detailu˚. Pomocí tohoto modulu, dle slov tvu˚rcu˚, lze Xindy prˇekonfigurovat tak, at’
zpracovává i jiné soubory než .idx, naprˇíklad XML cˇi HTML. Poslední modul tex, slouží
pro prˇevod maker zpeˇt na osmibitové znaky, naprˇíklad \texttrademark na TM.
Xindy je robustneˇjší a propracovaneˇjší než MakeIndex témeˇrˇ ve všech smeˇrech. Jedi-
ným velkým nedostatkem Xindy je fakt, že funguje jen pod OS Linux. Pu˚vodním zá-
meˇrem bylo rozšírˇit distribuci na všechny beˇžneˇ používané operacˇní systémy, nicméneˇ
funkcˇní verze byla vytvorˇena pouze pro Linux. Verze pro Windows cˇi MacOS neexistuje.
Vývoj tohoto programu byl ukoncˇen, nové oficiální verze se neplánují.
3.3 CsIndex
Tento program napsal Zdeneˇk Wágner roku 1992 a v soucˇasnosti je spravován skupinou
www.ctan.org. CsIndex obsahuje jádro programu MakeIndex v2.11 a podporuje cˇeské abe-
cední rˇazení podle normy CˇSN 01 0181 z roku 1978. Tato norma již není platná a byla
nahrazena normou CˇSN 97 6030 z roku 1994 [2]. Program byl doplneˇn o nové funkce
pro cˇesky a slovensky psané texty, které jsou obsaženy v souborech se zdrojovými kódy
csindex.h a csindex.cpp. CsIndex má základní kódování KOI8-CˇS. KOI8-CˇS obsa-
huje všechna písmena cˇeské a slovenské abecedy, písmeno ch je kódováno jako jedno pís-
meno, obsahuje také cyrilici a další základní znaky. CsIndex však umožnˇuje použít i jiná
kódování. Toho lze docílit pomocí konverzních tabulek, které je trˇeba prˇipsat do zdro-
jového kódu a prˇeložit C++ kompilátorem. Z dnešního pohledu je kódovaní KOI8-CˇS
zastaralé. Používalo se prˇevážneˇ v osmibitových systémech a i prˇesto, že toto kódovaní
bylo normované CˇSN 36 9103, ani v dobeˇ své nejveˇtší slávy nebylo prˇíliš používané. Zpu˚-
sob jakým CsIndex rˇeší jiná kódování a abecední rˇazení, je na dnešní dobu nevyhovující.
Prˇi každé zmeˇneˇ by bylo potrˇeba program znova kompilovat.
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3.4 SharpIndex
Cílem této bakalárˇské práce je navrhnout a vytvorˇit nový indexovací program. Tento pro-
gram ponese jméno SharpIndex. SharpIndex bude vytvárˇet soubor .ind ze souboru gene-
rovaného LATEXem a použije vhodné funkce a rozdeˇlení, které se osveˇdcˇily v programech
MakeIndex 3.1 a Xindy 3.2. Program bude vytvorˇený v jazyce C# s použitím technologie
.NET a bude ovládaný prˇes prˇíkazovou rˇádku. Uživatelé LATEXu jsou zvyklí pracovat v
textovém režimu, proto grafické uživatelské rozhraní není nutné. Dále bude podporovat
kódování UTF-8 v rozsahu pro pokrytí všech znaku˚ cˇeské abecedy podle normy. Prˇedpo-
kládá se však možnost použít i jiná kódování jako naprˇíklad ANSII nebo Windows-1250.
Abecední porˇadí se mu˚že v ru˚zných jazycích lišit. Musí tedy existovat možnost toto po-
rˇadí zmeˇnit, nebo mít možnost vytvorˇit více ru˚zných pravidel pro trˇídeˇní a poté si jedno
z nich vybrat. Takto daná pravidla musí být pro uživatele cˇitelná, proto je bude možné
editovat pomocí externího XML souboru. Podrobneˇjší popis bude uveden v kapitole 5.
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4 Cˇeské abecední rˇazení
Správné trˇídeˇní slov podle cˇeské abecedy urcˇuje norma CˇSN 97 6030 z roku 1994 [2]. Tato
norma urcˇuje i porˇadí slov napsaných v jiném než cˇeském jazyce, porˇadí cˇíslic, znamének
a obrazcu˚, jak v rucˇneˇ psané, tak v elektronické formeˇ.
4.1 Definice pojmu˚
Na zacˇátek je nutné vysveˇtlit neˇkolik pojmu˚. Grafém je jakýkoli písemný znak. Písmeno
je jakýkoli grafém, který je soucˇástí abecedy. Abeceda je množina písmen, jež má danou
posloupnost, aneb abecední porˇadí. Mezinárodní latinská abeceda je soubor písmen, jež ob-
sahuje pouze základní latinská písmena. Tyto písmena neobsahují žádná diakritická zna-
ménka ani sprˇežky. Národní abecedou se rozumí soubor všech písmen, jež se vyskytují v
daném jazyce. Patrˇí sem jak písmena s diakritickými znaménky, tak i sprˇežky. Standardi-
zovaná národní abeceda vychází z národní abecedy. Navíc je doplneˇna o další písmena nebo
symboly, které jsou potrˇebné k rˇazení cizích nebo prˇejatých slov. Standardizovaná národní
abeceda tvorˇí pevneˇ stanovené porˇadí písmen pro daný jazyk cˇi národnost.
Dále je nutné urcˇit, jak cˇeština definuje slova ve smyslu rˇazení. Slovo je souvislá rˇada
písmen oddeˇlená mezerou. V elektronické formeˇ mu˚že být jedno slovo i složenina tvo-
rˇená z více slov, musí však místo mezery být použita non-breaking space (nbsp). Cˇeština
definuje trˇi úrovneˇ prˇi rˇazení slov, heslo, podheslo a doplneˇk. Heslo má nejvyšší trˇídící plat-
nost. Podheslo je uprˇesnˇující informace k heslu, k níž se prˇi trˇídeˇní prˇihlíží pouze pokud
jsou totožná hesla. Nejnižší trˇídící platnost má doplneˇk hesla, podle kterého se trˇídí pouze
v prˇípadeˇ shody i v podheslu. V prˇípadeˇ použití podhesel a doplnˇku˚ je nutné se dohod-
nout na použitých symbolech k oddeˇlení teˇchto cˇástí slova. Naprˇíklad se dá stanovit, že
za pomlcˇkou následuje podheslo a v závorce je pak doplneˇk. Slovem tedy mu˚že být slo-
ženina „Novák, T. - Praha (1987)“. Heslo je „Novák, T.“, podheslo „Praha“ a doplneˇk
„1987“.
Jednotlivá písmena ve slovu se porovnávají podle pozice prvku rˇazení v abecední
sestaveˇ. Prvek rˇazení mu˚že být základní písmeno (a, á, . . . ), znak ($, &, . . . ) i speciálneˇ
upravený údaj (ch, ss, . . . ). Usporˇádaný soubor prvku˚ rˇazení se nazývá abecední rˇazení.
Abecední sestava je abecední rˇazení doplneˇné o další informace nutné k setrˇídeˇní slov. Na-
prˇíklad doplneˇní o informaci „Tecˇka ve smyslu zkrácení slova se rˇadí jako diakritické
znaménko posledního písmene dané zkratky slova.“. Toto pravidlo rˇíká, že zkratka atd.
má poslední písmeno d s tecˇkou. Nevadí, že písmeno d s tecˇkou neexistuje, o jeho umís-
teˇní do abecedního rˇazení se rozhodne dle pravidel zmíneˇných v odstavci 4.3.
4.2 Porovnávání prvku˚ rˇazení
Porovnávání slov dle cˇeské normy se uskutecˇnˇuje postupným porovnáním prvku˚ rˇazení
dle abecední sestavy tvorˇené standardizovanou národní abecedou. Pro cˇeštinu existuje dvou
pru˚chodové rˇazení. Prˇi prvním pru˚chodu se berou v potaz pouze prvky základního rˇazení.
V prˇípadeˇ shody dvou ru˚zných slov tvorˇenými z písmen cˇeské standardizované národní
abecedy dochází k druhému pru˚chodu, kdy se rozlišují i prvky rˇazení se sekundární trˇídící
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Tabulka 4: Základní prvky rˇazení dle cˇeské standardizované abecedy.
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Tabulka 5: Prvky rˇazení se sekundární trˇídící platností.
platností, interpunkcˇní znaménka a obrazce. Malá a velká písmena mají stejnou trˇídící
platnost.
4.2.1 Základní prvky rˇazení
Všechna písmena, která se nevyskytují v seznamu písmen základního rˇazení 4, se po-
važují za základní prvek rˇazení bez diakritického znaménka. Písmeno á se rˇadí jako a.
Pokud se mezi slovy vyskytuje více mezer, prˇi rˇazení se použije pouze jedna. Mezera se
rˇadí prˇed všechna písmena.
4.2.2 Prvky rˇazení se sekundární trˇídící platností
Mezi prvky se sekundární trˇídící platností patrˇí písmena v tabulce 5 a písmena z jiných
abeced jako n´, ö a další.
4.3 Rˇazení písmen s diakritickými znaménky
Pokud má základní písmeno diakritické znaménko, rˇadíme jej podle polohy tohoto zna-
ménka v tomto porˇadí. Nejprve se rˇadí ta písmena, u nichž se diakritické znaménko vy-
skytuje nahorˇe, poté ta se znaménkem dole, vzadu, vprˇedu a nakonec ta s diakritickým
znaménkem uvnitrˇ nebo prˇes. Pokud o porˇadí písmene nelze rozhodnout podle polohy
znaménka, záleží na pocˇtu cˇar. Nejvyšší prioritu mají jednoduchá znaménka (viz. tabulka
6), následují dvojitá znaménka (viz. tabulka 7) a nakonec trojitá (viz. tabulka 8).
. ’ ¯ | ´ ` ˆ
dot accent macron vertical stroke acute grave circumflex
ˇ ˜ ˘ ⁀ ¸ ˛ ˚
caron tilde breve tie cedilla ogonek ring
Tabulka 6: Jednoduchá diakritická znaménka a jejich priorita v abecedním rˇazení.
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diaresis double acute double grave
Tabulka 7: Dvojitá diakritická znaménka a jejich priorita v abecedním rˇazení.
∴
triple dot
Tabulka 8: Trojitá diakritická znaménka a jejich priorita v abecedním rˇazení.
4.4 Interpunkcˇní znaménka
V prˇípadeˇ, že k rozlišení dvou ru˚zných slov nestacˇí ani diakritická znaménka, záleží na
interpunkcˇních znaménkách. Dle normy existuji cˇtyrˇi prˇípady. Interpunkcˇní znaménko
se vyskytne ve vzorci, znacˇce nebo šifrˇe. V tom prˇípadeˇ se rˇadí podle porˇadí grafému
a daného interpunkcˇního znaménka. Prˇíklad takto setrˇídeˇných vzorcu˚ by bylo a, a-, a-
b, a-b-, a-c, á, å. Druhý prˇípad nastane, pokud se interpunkcˇní znaménko vyskytne jako
heslo samo o sobeˇ (naprˇíklad samotný znak tecˇka). Pak se rˇadí nejdrˇíve znaménka (viz.
tabulka 9), pak ustálené znacˇky (viz. tabulka 10), grafické znacˇky (viz. tabulka 11) a na-
konec obrazce (viz. tabulka 12). Grafické znacˇky se navíc rˇadí na grafické znacˇky tvorˇené
z úsecˇek, z krˇivek a z úsecˇek a z krˇivek. Zárovenˇ záleží na pocˇtu cˇar, kde nekrˇížící se cˇáry
se rˇadí prˇed krˇížící. U obrazcu˚ záleží na pocˇtu hran. Trˇetí možný výskyt interpunkcˇního
znaménka je prˇi podrˇazování smíšených hesel a to pouze v prˇípadeˇ, že mají stejnou pí-
semnou cˇást. Tady urcˇují porˇadí rˇazení znaménka stejná pravidla, jako by se vyskytovalo
samostatneˇ. Prˇíkladem mu˚že být posloupnost myš (domácí), myš [domácí], myš {domácí}.
Poslední cˇtvrtý prˇípad nastane, pokud interpunkcˇní znaménko je soucˇástí slovního vý-
razu. Prˇíkladem mu˚že být slovo dostane-li. K takovýmto znaménku˚m se prˇi základním
trˇídeˇní neprˇihlíží a rˇadí se jako dostaneli.
4.5 Doplnˇující pravidla
Apostrof a tecˇka ve významu zkrácení slova, se sekundárneˇ rˇadí jako písmeno, prˇed kte-
rým se vyskytuje a rˇídí se pravidly pro diakritická znaménka. Stejná pravidla platí i pro
indexy a exponenty. Pokud je dané slovo napsané v cizím písmu (azbuka, cyrilice), je
možné použít transliteraci. Naprˇíklad slovo CYBOPOB, lze rˇadit jako suvorov, α jako alfa,
ß jako ss, æ jako ae. V prˇípadeˇ, že se transliterace nepoužije, dané slovo se rˇadí až za
abecedu a cˇíslice. U rˇazení cˇísel rozhoduje jejich numerická hodnota. Prˇihlíží se ke zna-
ménku a desetinné cˇárce. Cˇísla tedy mu˚žeme setrˇídit do posloupnosti -9.8, -0.8, 0, 0.8, 4,
4.7. Cˇeská norma netrˇídí rˇímské cˇíslice. Prˇed zacˇátkem trˇídeˇní je tedy zapotrˇebí prˇepsat
všechny rˇímské cˇíslice na arabské.
. , ; ? ! : ” - | / \ // [ ] < > { } \\
Tabulka 9: Porˇadí interpunkcˇních znamének.
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Tabulka 10: Porˇadí ustálených znacˇek.
= + × ∗ # ∼ ≈ ∼=
Tabulka 11: Porˇadí grafických znacˇek.
4.6 Omezení prˇi strojovém zpracování rejstrˇíku˚
Cˇeská norma stanovující cˇeské abecední rˇazení [2], obsahuje definice, o kterých nelze
strojoveˇ rozhodnout. Naprˇíklad celá cˇást o interpunkcˇních znaménkách 4.4. Nelze roz-
hodnout, zda interpunkcˇní znaménko je soucˇástí šifry nebo vzorce. Pokud by se uvnitrˇ
prˇíkazu \indexentry vyskytlo heslo Morseova abeceda!T-, pomlcˇka je zde jako
soucˇástí hesla. V hesle Základní operace!+-*/ by však jako soucˇástí šifry nebo hesla
nebyly. Problém nastává i v prˇípadeˇ rˇazení grafických znacˇek. Norma rˇíká, jak se grafické
znacˇky mají rˇadit, existuje prˇíklad teˇchto znacˇek, není už pak ale rˇecˇeno, jak je grafická
znacˇka definovaná a neexistuje seznam grafických znacˇek s jejich porˇadím. Podrˇazování
hesel pomocí interpunkcˇních znamének by bylo možné naimplementovat v prˇípadeˇ, že
by se prˇedem definovala znaménka, která budou použita k podrˇazení. Toto však nedává
moc smysl, nebot’ LATEX pro podrˇazování používá znak „!“ a není du˚vod, procˇ tuto vesta-
veˇnou funkcionalitu nepoužít. Dále nelze strojoveˇ rozhodnout o tom, zda interpunkcˇní
znaménko je soucˇástí slovního výrazu cˇi ne. V heslu dostane-li se je soucˇástí slovního
výrazu a slovo by se tedy meˇlo rˇadit jako dostaneli se. V heslu malý-veˇtší-nejveˇtší však
pomlcˇka soucˇástí slovního výrazu není, a slovo by se meˇlo rˇadit jako malý-veˇtší-nejveˇtší.
Co se týcˇe sekce o doplnˇujících pravidlech 4.5, lze ji splnit jen z cˇásti. Nelze strojoveˇ
rozhodnout, zda tecˇka je nebo není ve významu zkrácení slova (atd., naprˇ. je ve významu
zkratky, ahoj., x.y není). U cˇísel má záležet na znaménku a desetinné cˇárce a cˇísla se mají
rˇadit vzestupneˇ. Problém je v tom, že existuje velké množství zápisu˚ cˇísel, ru˚zné sou-
stavy, formáty, použité symboly pro desetinnou cˇárku atd. Tento problém je rˇešitelný, ale
byl by komplikovaný a zbytecˇneˇ by zpomaloval výsledný trˇídící algoritmus. Poslední
nerozhodnutelný problém je rozpoznání rˇímských cˇíslic a jejich prˇevod na cˇíslice arabské
(V prˇevést na 5 a V sobotu prˇevést na 5 sobotu?).
Všechna ostatní pravidla v sekcích 4.2, 4.3 a 4.5 budou zohledneˇná a zakomponovaná
do programu SharpIndex tak, at’ odpovídá normeˇ CˇSN 97 6030 z roku 1994 [2].
△ ▽ 2 3 ⋆ ⃝
Tabulka 12: Porˇadí obrazcu˚.
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5 Implementace indexovacího nástroje SharpIndex
Prˇi implementaci indexovacího nástroje SharpIndex byl kladen du˚raz snadnou použitel-
nost, jednoduchou editaci trˇídících pravidel a nalezení zpu˚sobu, jak odhalit neprˇesnosti
v trˇídeˇní a beˇhu programu samotného. Program má pouze trˇi argumenty pro prˇíkazovou
rˇádku, veškerá pravidla jsou nastavována v jednom konfiguracˇním souboru a pro kon-
trolu je zde možnost zápisu do logu, který obsahuje jak nacˇtená data, použitá pravidla
prˇi trˇídeˇní, tak i výpis informacˇních a chybových zpráv. Pro implementaci bylo vybráno
vývojové prostrˇedí Microsoft Visual Studio 2013 ve verzi 12.0.40629.00 Update 5.
5.1 Konfiguracˇní XML soubor
Veˇtšina nastavení, vcˇetneˇ prˇevodu˚ velkých a malých písmen, LATEX prˇíkazu˚, abecedního
rˇazení a transliterace se provádí pomocí konfiguracˇního XML souboru. Výchozí konfigu-
race pro cˇeské abecední rˇazení s kódováním UTF-8 se nachází v souboru s utf-8.xml.
Všechny znaky, jejich kódy a názvy, jsou prˇevzaty z Unicode 8.0 Character Code Charts
[3]. Konkrétneˇ tedy Basic Latin (ASCII) (znaky 0000–007F), Latin-1 Supplement (znaky
0080–00FF), Latin Extended-A (znaky 0100–017F). Tyto trˇi sady v sobeˇ obsahují všechny
znaky jež obsahuje cˇeská standardizovaná národní abeceda. Pro konfiguracˇní soubor je
vytvorˇený soubor XML Schema Definition, config.xsd, pomocí kterého je kontrolována
struktura dokumentu, datové typy a tím usnadnˇuje jeho editaci. Korˇenem je element con-
fig, ve kterém je odkaz na XML schéma. Korˇen obsahuje peˇt hlavních elementu˚, a to chart,
tex, letterSize, transliteration a order.
Chart slouží pro kontrolu znaku˚. Nastavuje se zde množina znaku˚, jež se ocˇekává
prˇi vstupu. Pokud beˇhem beˇhu programu bude nacˇtený znak, který do této množiny
nepatrˇí, program bude ukoncˇen s vyjímkou ItemException. Tato funkcionalita je zde z
toho du˚vodu, že pokud by byl nacˇten znak, jež nepatrˇí do abecedy, abecední rˇazení by
nemohlo být serˇazeno správneˇ. Množina ocˇekávaných znaku˚ se dá nastavit elementem
range, u kterého je vnitrˇní text dle vzoru ([0-9])+(-)([0-9])+, tedy interval vcˇetneˇ
zadaných dekadických cˇísel, naprˇíklad 11-383. Kromeˇ elementu range lze použít i list,
kde vnitrˇní text jsou dekadické kódy znaku˚ oddeˇlené cˇárkou. Element list používá vzor
([0-9])+((,)([0-9])+)*, konkrétneˇ mu˚že tedy nabývat hodnot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, . . . nebo i jediné hodnoty, naprˇíklad 120. K vyjádrˇení množiny lze použít bud’ jen
jeden z elementu˚ nebo i oba soucˇasneˇ.
Tex má za úkol prˇevádeˇt prˇíkazy z typografického systému LATEX. LATEX dovoluje psát
dokumenty v cˇité ASCII formeˇ i prˇi výskytu znaku˚ které se v této sadeˇ nevyskytují.
Toho je docíleno pomocí prˇíkazu˚, jako je naprˇíklad \’{a}, který vypíše znak á. Prˇíkaz
\’ tedy prˇidá nad písmeno cˇárku (acute), které je uvnitrˇ parametru. Problém je v tom,
že LATEX dovoluje psát prˇíkazy, které deˇlají to samé, ru˚znými zpu˚soby. Prˇíkaz \’{a}
tedy lze zapsat jako \’a, {\’a} nebo \’a{}. Proto, at’ je usnadneˇno parsrování teˇchto
prˇíkazu˚, atribut command uvnitrˇ config/tex/conversion elementu musí být ve for-
mátu \prˇíkaz{parametr}. V prˇípadeˇ, že daný prˇíkaz parametr nemá, musí u neˇj být
prázdné složené závorky {}, jako je tomu naprˇíklad u polského prˇeškrtnutého ł, které
napíšeme pomocí \l{}. Element conversion obsahuje ješteˇ další dva atributy, convertTo a
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desc. Atribut convertTo specifikuje, na jaký rˇeteˇzec se má prˇíkaz prˇevést, jeho délka není
omezená. Atribut desc slouží pouze jako popis daného prˇevodu. Element conversion není
povinný a pocˇet výskytu˚ není omezený. Všechny zmíneˇné atributy tohoto elementu však
povinné jsou.
LetterSize slouží k prˇevodu velkých a malých písmen. Je zde povolen pouze element
jednoho typu, jeho pocˇet ale není omezený. Název tohoto elementu je letter. Letter má trˇi
povinné atributy upper, lower a desc. Upper i lower jsou datového typu string a jejich hod-
noty odpovídají velkému a malému písmenu daného písmene v elementu letter. Pro upper
a lower je použit hexadecimální zápis znaku˚, naprˇíklad znak a je zapsaný jako &#x0041;.
Je možné použít i klasický zápis znaku˚, písmeno a zapsat jako a. Atribut desc slouží pro
popis daného písmene. Tento popis slouží prˇevážneˇ pro prˇehlednost prˇi editaci konfigu-
racˇního souboru, k chybovým hlášením programu cˇi výpisu aktuální konfigurace pro-
gramu.
Transliteration slouží, jak už název napovídá, k transliteraci. Transliteration mu˚že ob-
sahovat pouze jeden element, element literal, jehož pocˇet není omezený. Literal má trˇi po-
vinné atributy, ncr, convertTo a desc. Ncr je zkratka pro Numeric Character References, kterou
používá The Unicode Consortium [3] pro obecné oznacˇení znaku˚. ConvertTo je atribut,
který urcˇuje na jaký rˇeteˇzec se má ncr prˇepsat. Ncr i convertTo je datového typu string,
kde je doporucˇené použít hexadecimální zápis znaku˚. Atribut desc slouží ke stejnému
úcˇelu jako desc u elementu letterSize. Transliteration se používá pro prˇepis písmen tak, at’
jsou zarˇaditelné do cˇeské abecedy. Naprˇíklad neˇmecké písmeno ß se podle normy rˇadí
jako ss. Transliteration je možné použít pro transliteraci jiných abeced (cyrilice, azbuka).
Order je cˇást konfiguracˇního souboru, ve které je urcˇené porˇadí grafému˚ dané abe-
cedy. Jelikož cˇeské abecední rˇazení je dvoufázové, musí existovat element urcˇující zá-
kladní trˇídící platnost a element urcˇující sekundární trˇídící platnost. Element primary ur-
cˇuje základní trˇídící platnost a má dva atributy. Pokud se dále v tomto textu vyskytne
výraz primary order nebo primární rˇazení, je tím myšlena základní trˇídící platnost. Atribut
ncr (Numeric Character References), je znak nebo rˇeteˇzec s primárním rˇazením a atribut
desc, slouží k popisu grafému. Porˇadí elementu˚ primary v konfiguracˇním souboru urcˇují
primární porˇadí v abecedeˇ. Uvnitrˇ elementu primary mu˚že být element secondary. Secon-
dary má stejné atributy se stejným významem jako primary, ale definuje sekundární trˇídící
platnost. Pokud v elementu primary je písmeno e a uvnitrˇ jsou dva elementy secondary s
písmeny é a eˇ, znamená to, že písmena é a eˇ se podle primárního rˇazení rˇadí jako e a podle
sekundárního rˇazení jako é a eˇ. U sekundárních elementu˚ záleží na porˇadí stejneˇ jako u
primárních elementu˚. Element s nižším cˇíslem rˇádku má vyšší prioritu.
5.2 Hlavní spoušteˇcí trˇída
Hlavní spoušteˇcí trˇída programu je SharpIndex. Jejím hlavním úkolem je spoušteˇt veˇtší
logické celky, prˇeposílat data, zachytávat vyjímky, vypisovat informace do konzole a logu
a v prˇípadeˇ chyby program ukoncˇit. Veˇtší logické celku jsou nacˇtení argumentu˚ z prˇí-
kazové rˇádky (hlavní spoušteˇcí metoda Main(string[] args)), samotné spušteˇní tvorby
rejstrˇíku (metoda run(string configPath, string inputPath, string outputPath)), nacˇtení
konfiguracˇního souboru (metoda loadConfig(string path)), nacˇtení vstupního souboru
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(metoda loadIndex(string path)), zápis rejstrˇíku do souboru a zápis logu do souboru (me-
tody writeIndex(string path, ItemCollection itemCollection) a writeLog()). Hlavní trˇída
také obsluhuje vyjímky v prˇípadeˇ chyby pomocí metody handleException(Exception e).
5.3 Argumenty prˇíkazové rˇádky
Program se pod OS Windows spouští pomocí Commmand Line s dveˇma povinnými a
jedním volitelným parametrem. Povinnými jsou parametry -config [configPath]
urcˇující cestu ke konfiguracˇnímu .xml souboru a -input[inputPath] urcˇující cestu
ke vstupnímu .idx souboru. Nepovinným parametrem je -log, který udeˇlá to, že prˇed
skoncˇením programu zapíše záznam o chybových a informacˇních zprávách, nacˇtených
datech a pru˚beˇhu zpracování rejstrˇíku do souboru sharpindex.log. Tento log je zvlášt’
užitecˇný v prˇípadeˇ, že rejstrˇík se zdá být vysázený neprˇesneˇ. To je nejcˇasteˇji zpu˚sobeno
nesprávným nastavením konfiguracˇního souboru. Mu˚že se však stát, že rejstrˇík je vysá-
zený správneˇ, ale správnost rˇazení není na první pohled zrˇejmá. Log obsahuje podrobné
informace o klícˇových heslech, primárním a sekundárním rˇazení.
O nacˇtení argumentu˚ z prˇíkazové rˇádky se stará trˇída Arguments. Jejím úkolem je
nacˇíst promeˇnné configPath, inputPath, outputPath a log. ConfigPath je hodnota prˇedaná
parametrem -config, inputPath je hodnota prˇedaná parametrem -input. Cesta k vstup-
nímu souboru musí mít prˇíponu .idx. Z této cesty se pak odvozuje cesta k výstupnímu
souboru outputPath, která bude mít jen zmeˇneˇnou prˇíponu na .ind. Default hodnota pro
log je false, je však doporucˇené používat zápis do logu vždy. V prˇípadeˇ, že je nacˇtený ne-
známý argument, chybí povinný argument nebo argument je v nesprávném formátu, je
vyhozena vyjímka ArgumentException. Po úspeˇšném nacˇtení argumentu˚ se spustí hlavní
cˇást programu, jež má za úkol vygenerovat rejstrˇík.
5.4 Nacˇtení konfiguracˇního souboru
Každému hlavnímu elementu z konfiguracˇního souboru odpovídá trˇída se stejným ná-
zvem. Konkrétneˇ tedy Chart, Tex, LetterSize, Order a Transliteration. Jednotlivé trˇídy
se inicializují prˇíslušnou metodou z trˇídy Config, která vrací požadovaný typ objektu.
Všechny tyto trˇídy lze zapsat do logu, protože implementují rozhraní IWritable 1. Trˇídy
LetterSize, Order a Transliteration navíc mají podobnou vlastnost, že klícˇem jejich dat
musí být jeden nebo dva znaky. V cˇeské standardizované abecedeˇ a snad ani v cizích
abecedách neexistuje písmeno nebo literál, jež by byl tvorˇený trˇemi grafémy a prˇitom meˇl
zvláštní trˇídící význam jednoho písmene. Toho lze využít k rychlejšímu trˇídeˇní a vyhledá-
vání, nebot’ klícˇem pak mu˚že být char a ne string. V prˇípadeˇ jednoho znaku se uloží data
do slovníku Dictionary<char, T> a v prˇípadeˇ dvou znaku˚ do slovníku Dictionary<char,
Dictionary<char, T>>. Tyto trˇi trˇídy tedy implementují rozhraní IDataStructure<T> 2 a















void AddOne(char character, char[] charArray, String description);
T GetOne(char character);
void AddTwo(char firstCharacter, char secondCharacter, char[] charArray, String
description);
T GetTwo(char firstCharacter, char secondCharacter);
}
}
Výpis 2: Rozhraní IDataStructure.
private void addIntoDataObject<T,U>(ref T dataObject, string str, char[] charArray, string desc,
string xPath)
where T : IDataStructure<U>
{






if ( str .Length == 2)
{








Výpis 3: Metoda addIntoDataObject.
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Konfiguracˇní soubor je nacˇítaný pomocí XPathNavigator, uvedený v .NET 4.0 [4],
do kterého je nacˇten korˇen, element config. Trˇída obsahuje prˇíkazy XPath ke všem nacˇí-
taným elementu˚m. Skupina požadovaných elementu˚ se vybere konkrétním XPath prˇí-
kazem a je nacˇtena do XPathIteratoru, který dovoluje teˇmito uzly procházet. Jednot-
livé atributy vybraného uzlu jsou nacˇítány metodou getAttributeValue(XPathNavigator
attribute, string expectedName, string xPath), která vrátí textovou hodnotu atributu v
XPathNavigatoru. V prˇípadeˇ, že se jedná o neocˇekávaný atribut, vyhodí vyjímku Confi-
gException. Po úspeˇšném nacˇtení atributu˚ jednoho elementu jsou data prˇedána prˇísluš-
nému objektu, který data uloží do své datové struktury. Pokud objekt implementuje roz-
hraní IDataStructure<T> 2, je pro prˇedání dat použita metoda addIntoDataObject(. . . ) 3.
5.4.1 Chart.cs
Trˇída Chart uchovává seznam s povolenými znaky, kontroluje zda slova mají povolené
znaky, v prˇípadeˇ chyby vyhodí vyjímku ItemException. Beˇhem nacˇítání dat z elementu˚
obsažených v config/chart, si trˇída Config ukládá maximum z nacˇtených hodnot.
Toto maximum je pak použité prˇi vytvorˇení pole typu bool, ve kterém pozice reprezen-
tuje kód znaku a hodnota na dané pozici urcˇuje, zda znak je cˇi není soucˇástí abecedy.
Zmíneˇné maximum + 1 je pak použito jako velikost pole. Acˇkoli nejveˇtší možný kód
znaku v UTF-8 mu˚že být až 0x10FFFF, v Chart je nejvyšší povolený kód 0xFFFF, proto
at’ se vleze do datového typu char. Rozmezí 0–65535 pro cˇeskou standardizovanou abe-
cedu je plneˇ dostacˇující. Trˇída Chart.cs používá dveˇ metody pro prˇidání dat. Metoda
AddRange(List<int[]> range) prˇidá intervaly s povolenými kódy znaku˚, meze intervalu
jsou prˇitom také povoleny. Metoda AddList(List<int[]> list) prˇidá seznamy s výcˇtem po-
volených prvku˚. Samotná kontrola znaku˚ probíhá v metodeˇ TestInChart(string sortAs),
která nemá návratovou hodnotu, ale v prˇípadeˇ nepovoleného znaku vyhodí vyjímku Ite-
mException. Chart obsahuje metodu Write(), která vrací string s kódy všech znaku˚ které
jsou povoleny. Tato metoda je implementací rozhraní IWritable 1.
5.4.2 Tex.cs
Trˇída Tex prˇevádí TEXové prˇíkazy, at’ je možné hesla správneˇ trˇídit. Pokud by se v heslu
rejstrˇíku vyskytl prˇíkaz a ten by nebyl prˇeveden, heslo by pak bylo nesprávneˇ setrˇídeˇno.
Slovo nádraží by mohlo být zapsáno jako n\’{a}dra\v{z}\’{i} a to rozhodneˇ není
tvar, podle kterého by se meˇlo heslo rˇadit. Trˇída Tex obsahuje data reprezentované samo-
statnou trˇídou TexData. Tyto data jsou ukládaná do slovníku, kterému je klícˇem rˇeteˇzec
reprezentující TEXový prˇíkaz. TexData má v sobeˇ pouze dveˇ promeˇnné, které se nastaví v
konstruktoru a poté slouží jen ke cˇtení. Jedná se o convertTo, urcˇující na jaký rˇeteˇzec se má
prˇíkaz prˇevést a description, který slouží jako popis prˇíkazu prˇi výpisu do logovacího sou-
boru. Prˇíkazy se prˇidávají pomocí AddTexCommand(string command, string convertTo,
string desc).
Hlavním úkolem této trˇídy je samotný prˇevod hesla. Ten je realizovaný metodou
ConvertTexCommands(string word), která vyhledá TEXové prˇíkazy v parametru word
a prˇevede je. Jelikož prˇíkazy musí být ve formátu \prˇíkaz{parametr}, prˇi prohledá-
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vání hesla se nejprve hledá znak \. Prˇi nalezení tohoto znaku se pomocí metody get-
Command(string command) vyhledá prˇíkaz. Po vyhledání prˇíkazu metoda getCurly-
Bracket(string parameters) vrátí parametr. Výsledný prˇíkaz pak vznikne složením teˇchto
dvou rˇeteˇzcu˚, který se vyhledá ve slovníku metodou getConvertTo(string command).
Tato metoda vrátí ze slovníku podle klícˇe rˇeteˇzec, na který se má prˇíkaz prˇevést. Beˇ-
hem tohoto procesu mu˚že nastat neˇkolik vyjímek typu ItemException. Vyjímka bude
vyhozena pokud prˇíkazu chybí parametr, pokud parametr není uzavrˇený nebo pokud
nalezený prˇíkaz není ve slovníku. Trˇída Tex implementuje rozhraní IWritable 1, metoda
Write() vrátí textovou reprezentaci dat pro zápis do logu.
5.4.3 LetterSize.cs
Trˇída LetterSize uchovává data pro prˇevod velkých písmen na malá. Tato data jsou tvo-
rˇená trˇídou LetterSizeData. LetterSizeData má dveˇ promeˇnné, jež se nastavují v konstruk-
toru a poté jsou pouze ke cˇtení. První je promeˇnná letter, ve které je uloženo odpovídající
malé písmeno. Druhou promeˇnnou je desc, která slouží pouze pro popis do logu. LetterSi-
zeData navíc implementuje rozhraní IConvertTo 4, které se používá u IDataStructure<T>
2 k definování pole znaku˚, na které se má prˇevádeˇt klícˇ. LetterSize tedy implementuje
metodu GetConvertTo(), co vrací promeˇnnou letter.
LetterSize mu˚že mít jako klícˇ jeden nebo dva znaky, proto implementuje rozhraní IDa-
taStructure<T> 2. Obsahuje dveˇ metody pro prˇidávání dat, AddOne(char upper, char[]
lower, string desc) a AddTwo(char firstUpper, char secondUpper, char[] lower, string
desc). Pro získání dat používá metody GetOne(char letter) a GetTwo(char firstLetter, char
secondLetter). Tyto metody mohou vrátit i null, což je v porˇádku, protože ne všechny
grafémy jsou písmena, takže pokud je návratovou hodnotou null, pro prˇevod se použije
samotný klícˇ. Tato trˇída implementuje rozhraní IWritable 1. Metoda Write() vrací texto-








Výpis 4: Rozhraní IConvertTo.
5.4.4 Transliteration.cs
Trˇída Transliteration provádí transliteraci a uchovává data k tomu potrˇebná. Svou funk-
cionalitou a strukturou je velmi podobná trˇídeˇ LetterSize 5.4.3. Implementuje rozhraní
IDataStructure<T> 2 a IWritable 1. Metody pro vrácení dat mu˚žou také vracet null (ne
všechny grafémy se transliterují). Datovou strukturu této trˇídy je trˇída Transliteration-
Data. Má dveˇ promeˇnné, convertTo a desc, na jaký rˇeteˇzec se má transliterovat a popis této
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transliterace. TransliterationData implementuje rozhraní IConvertTo 4. Metoda GetCon-
vertTo() vrací promeˇnnou convertTo.
5.4.5 Order.cs
Trˇída Order shromažd’uje data o porˇadí grafému˚ a o primárním a sekundárním trˇídícím
pravidle. Svou funkcionalitou a strukturou se opeˇt velmi podobá trˇídám LetterSize 5.4.3
a Transliteration 5.4.4. Jako data používá trˇídu OrderData, která má trˇi promeˇnné. Pro-
meˇnná primary urcˇuje, jak se daný grafém bude primárneˇ rˇadit. Promeˇnná priority urcˇuje
prioritu grafému. Cˇím menší cˇíslo, tím vyšší priorita. Promeˇnná desc slouží jako slovní
popis prˇi zápisu do logu. Všechny trˇi promeˇnné se nastaví v konstruktoru a poté jsou
již jen ke cˇtení. Metoda GetConvertTo() vrací promeˇnnou primary. Je implementována
metoda Write() z rozhraní IWritable 1.
Po každém prˇidání nových dat do trˇídy Order, se inkrementuje lokální promeˇnná pri-
ority. Žádné dva ru˚zné grafémy nemohou mít stejnou prioritu, každý grafém má unikátní
prioritu. Rozdíl oproti prˇedchozím implementacím rozhraní IDataStructure<T> 2 je také
v tom, že metoda GetOne(char character) nemu˚že vrátit null. Každý znak musí mít zná-
mou prioritu rˇazení. Pokud by tomu tak nebylo, výsledné rˇazení by nebylo správné. Z
toho du˚vodu metoda GetOne(char character), v prˇípadeˇ, že nenalezne data k požadova-
nému klícˇi, vyhodí vyjímku ConfigException. Metoda GetTwo(char firstCharacter, char
secondCharacter) mu˚že vrátit null, protože ne každé spojení dvou znaku˚ musí mít svou
vlastní prioritu.
Data do trˇídy Order se nenacˇítají prˇímo jak v prˇedchozích prˇípadech. Jelikož v konfi-
guracˇním souboru je element primary, uvnitrˇ kterého mu˚že být element secondary a Order
má pouze jeden typ dat OrderData, musí existovat vhodný zpu˚sob jak tato data zapsat.
Data se prˇidávají metodami AddOne(char grapheme, char[] primary, String description)
a AddTwo(char firstCharacter, char secondCharacter, char[] primary, string desc). V prˇí-
padeˇ, že se prˇidává element primary, bude promeˇnné primary v metodách pro prˇidávání
dat odpovídat ncr z elementu primary. V prˇípadeˇ, že se prˇidává element secondary, bude
promeˇnné primary v metodách pro prˇidávání dat odpovídat ncr z elementu prˇedka, tedy
elementu primary.
5.5 Datová struktura pro rejstrˇík
Rejstrˇík, tak jak je definovaný v TEXu, mu˚že mít maximální hloubku trˇi. Pokud jsou
shodné hesla v dané hloubce, prˇíslušné podhesla ve veˇtší hloubce se nutné znova se-
trˇídit. Pokud se i mezi nimi najde shodné podheslo, postupuje se stejným zpu˚sobem
dále. S datovou strukturou, která by meˇla fixneˇ nastavenou hloubku na trˇi úrovneˇ by se
špatneˇ pracovalo. Mnohem lepší by byla struktura, která by se mohla rozveˇtvovat do li-
bovolné hloubky, i když by byla využívána pouze do hloubky trˇi. Struktura by se mohla
prˇi prˇidání prvku automaticky trˇídit a meˇlo by být možné skrz ni jednoduše iterovat.
Tento popis odpovídá strukturˇe použité v programu SharpIndex. Je tvorˇena dveˇma trˇí-
dami ItemCollection a ItemNode, které tvorˇí datovou strukturu a trˇídou WordComparer
jež je implementací rozhraní IComparer<T> a stará se o trˇídeˇní prvku˚ v strukturˇe.
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5.5.1 ItemCollection.cs
Trˇída ItemCollection má dveˇ privátní promeˇnné. Generický slovník itemNodes datového
typu SortedDictionary<string, ItemNode> a wordComparer datového typu WordComparer.
ItemCollection se inicializuje konstruktorem, jež má jeden parametr order, datového typu
IDataStructure<OrderData>, který obsahuje data s porˇadím jednotlivých grafému˚. Toto
porˇadí je potrˇebné k vytvorˇení compareru, který bude SortedDictionary<T> trˇídit. K
tomu, aby bylo možné hesla trˇídit dle normy, musí WordComparer ke každému heslu
znát primární a sekundární trˇídící pravidlo. Vytvárˇení teˇchto pravidel mu˚že prˇi delších
heslech znacˇneˇ zpomalit beˇh programu, obzvlášt’ pokud by se tato pravidla meˇla ge-
nerovat pokaždé, když by se ve strukturˇe porovnávalo. Z tohoto du˚vodu je nutné prˇed
prˇidáním nového hesla metodou AddItemNode(string key, ItemNode itemNode), prˇidat
primární a sekundární trˇídící pravidlo prˇidávaného hesla do wordCompareru. K tomuto
úcˇelu má ItemCollection metodu AddSortingRules(string key, char[] primary, char[] se-
condary).
Pro zjišteˇní zda trˇída ItemCollection obsahuje item s daným klícˇem, existuje metoda
ContainsNode(string key). V prˇípadeˇ, že item existuje, lze jej vrátit pomocí GetItem-
Node(string key). Proto at’ lze kolekcí iterovat, trˇída ItemCollection implementuje roz-
hraní IEnumerable<T> [4], kde T je KeyValuePair<string, ItemNode>. Metoda GetEnu-
merator() vrací jednotlivé položky v itemNodes. Posledním rozhraním, které tato trˇída im-
plementuje je IWritable 1 a jeho metoda Write(). Write() používá printItemCollection(int
currentDepth) 5, kde pocˇátecˇní currentDepth je rovna 1. Díky rozhraní IEnumerable<T>
lze v cyklu foreach použít klícˇové slovo this. Pro každý záznam se pak prˇidá do Strin-
gBuilderu textový popis uzlu a na tento uzel je rekurzivneˇ volaná metoda printItem-
Collection(int currentDepth) s currentDepth o jedna vyšším. Textový popis uzlu vrací me-
toda appendItemNode(StringBuilder sb, int depth, char[][] rules, KeyValuePair<string,
ItemNode> kvp).
private string printItemCollection ( int currentDepth)
{
StringBuilder sb = new StringBuilder();
foreach (KeyValuePair<string, ItemNode> kvp1 in this)
{
appendItemNode(sb, currentDepth, wordComparer.GetRules(kvp1.Key), kvp1);





Výpis 5: Metoda pro výpis ItemCollection.
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5.5.2 WordComparer.cs
Trˇída WordComparer má dveˇ hlavní privátní promeˇnné IDataStructure<OrderData> or-
der, což je objekt definující porˇadí grafému˚ a Dictionary<string, char[][]> rules, což je
slovník obsahující pravidla pro množinu klícˇu˚. Trˇídící pravidla se do WordCompareru
prˇidávají metodou AddRule(string key, char[] primary, char[] secondary). Metoda pu-
blic int Compare(string key1, string key2) je implementací rozhraní IComparer<T> [4].
Neprˇíjemným faktem je, že SortedDictionary<T> používá comparer i prˇi metodeˇ Con-
tainsKey(string key), takže i prˇes to, že jsou pravidla naprˇed vkládána do compareru a
až pak do SortedDictionary<T>, musí se kontrolovat, zda pravidla pro daný klícˇ existují.
Pokud pravidla neexistují, metoda vrací -1. Pokud pravidla existují, porovnají se klícˇe
dle pravidla primary a v prˇípadeˇ, že jsou si rovny, porovnají se dle pravidla secondary.
Porovnání teˇchto pravidel pak probíhá v metodeˇ compareWords(char[] w1, char[] w2) 6.
V této metodeˇ je du˚ležité, že pokud je aktuální index na konci slova, nevyhledává se pís-
meno tvorˇené dveˇma znaky, že vyhledání priority písmene tvorˇeného dveˇma znaky má
prˇednost prˇed jednoznakovým písmenem a že pokud bylo nalezeno písmeno tvorˇené
dveˇma znaky, posouvá se aktuální index o dveˇ, ne o jedna. Poslední metoda WordCo-
mapreru je GetRules(string key), která vrací pravidla pro daný klícˇ, používá prˇi výpisu
ItemCollection do logu.
private int compareWords(char[] w1, char[] w2)
{
...
while (w1index < w1.Length && w2index < w2.Length)
{







orderData = order.GetTwo(w1[w1index], w1[w1index + 1]);















Výpis 6: Zjišteˇní priority slova.
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5.5.3 ItemNode.cs
Trˇída ItemNode je konkrétní reprezentací položky rejstrˇíku v dané hloubce. V konstruk-
toru se prˇedávají dva parametry, jak se položka má zobrazovat v rejstrˇíku a pravidla
s porˇadím grafému˚. Tyto pravidla jsou pak použité k inicializaci promeˇnné typu Item-
Collection, která je trˇídní promeˇnnou a umožnˇuje položky do sebe zanorˇovat. K vrácení
této kolekce pak slouží metoda GetItemCollection().
LATEX definuje trˇi typy oznacˇení stránky, na které se heslo nachází. První typ oznacˇení
je, pokud se vztahuje pouze k jedné stránce (v rejstrˇíku jako „[heslo], [cˇíslo]“). Další dva
prˇípady nastanou pokud se jedná o interval stránek, LATEXem oznacˇovaný jako hyper-
page (v rejstrˇíku jako „[heslo], [cˇíslo1] -- [cˇíslo2]“). Indexy jedné stránky jsou ukládány
do promeˇnné List<int> singlePageIndex, intervaly stránek jsou ukládané do promeˇnné
List<int[]> hyperPageIndex. Pro typ indexu jsou nadefinovány trˇi konstanty. Pro levý a
pravý index se používá INDEX_ HYPERPAGE_LEFT a INDEX_HYPERPAGE_RIGHT,
pro index jediné stránky se používá INDEX_SINGLEPAGE. Metoda, která tyto indexy
prˇidává, se nazývá AddIndex(int indexType, int indexValue), kde indexType je jedna ze
zmíneˇných konstant a indexValue je cˇíslo stránky. Index typu INDEX_SINGLEPAGE lze
prˇidat rovnou, ale u indexu˚ typu hyperpage, je potrˇeba uložit levou mez do zvláštní pro-
meˇnné a až prˇi nacˇtení pravé meze uložit celý interval do hyperPageIndex. V prˇípadeˇ, že
budou hyperpage indexy nacˇteny v nesprávném porˇadí a nebudou se navzájem uzaví-
rat, bude vyhozena vyjímka ItemException. ItemNode implementuje rozhraní IWritable
1, které používá prˇi výpisu do logu trˇída ItemCollection.
5.6 Nacˇtení vstupního .idx souboru
Nacˇtení vstupního souboru je volané v hlavní spoušteˇcí trˇídeˇ 5.2 a probíhá ve trˇech kro-
cích. Nejprve je nutné vytvorˇit datovou strukturu, do které se budou data ukládat. Touto
strukturou je ItemCollection 5.5. Poté se vytvorˇí se ItemParser 5.6.2, který upravuje data
nacˇtená ze vstupního souboru tak, at’ je lze do kolekce vložit a vytvárˇí pravidla pro trˇí-
deˇní. Nakonec je vytvorˇen objekt typu InputFile 5.6.1, který prˇedává ItemParseru data
nacˇtení ze souboru. Takto se nacˇtou data ze vstupního .idx souboru do ItemCollection.
5.6.1 InputFile.cs
Trˇída InputFile nacˇítá data ze vstupního .idx souboru. V konstruktoru trˇídy se prˇedává
cesta k vstupnímu souboru a objekt typu ItemParser. Konstruktor nacˇítá soubor rˇádek
po rˇádku a kontroluje, zda rˇádek zacˇíná prˇíkazem \indexentry. Pokud ne, vyhodí vy-
jímku InputFileException. Pokud ano, metodou getCurlyBracketContent(string parame-
ters) vrátí parametry prˇíkazu. Další vyjímka mu˚že nastat v prˇípadeˇ, že pocˇet parametru˚
prˇíkazu \indexentry je jiný než dva. Prvním parametrem je heslo prˇípadneˇ i podhesla,
kde navíc mu˚že být i informace o tom, že index je hyperindex. Druhým parametrem je
cˇíslo stránky, tedy index samotný. Prˇíklad použití hyperpage ilustruje tabulka 13. Údaj
o tom, že index je typu hyperpage se tedy nevyskytuje v parametru pro index, ale v pa-
rametru pro heslo, což mu˚že být matoucí. Z prvního parametru se tedy nejdrˇíve zjistí
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\indexentry{Ostrava!VŠB|(hyperpage}{9} \item Ostrava
\indexentry{Ostrava!VŠB|)hyperpage}{17} \subitem VŠB, \hyperpage{9--17}
Tabulka 13: Hyperpage index v .idx souboru a jeho zpracování v .ind souboru.
typ indexu a uloží do promeˇnné indexType. Druhý parametr oznacˇující cˇíslo stránky se
prˇevede na cˇíslo a uloží do promeˇnné index.
Zbytek prvního parametru obsahuje informace o heslu, jeho hloubce a zobrazení. Pro
oddeˇlení hloubky LATEX používá znak „!“. Pokud hloubka hesla není od jedné do trˇí,
bude vyhozena vyjímka InputFileException. V každé úrovni hloubky je povolený znak
„@“, který urcˇuje, jak se heslo bude rˇadit a jak se heslo má zobrazit v .ind souboru.
Pokud se v jedné úrovni hesla vyskytuje znak „@“ více než jednou, je vyhozena vyjímka
InputFileException. Hesla jsou nakonec uloženy v poli sortAndDisplay typu string, kde na
první pozici je jak se heslo rˇadí a na druhé pozici jak se má heslo zobrazit. Takto nacˇtené
promeˇnné index, indexType a sortAndDisplay se prˇeposílají ItemParseru 5.6.2, který data
dále zpracovává.
5.6.2 ItemParser.cs
Trˇída ItemParser potrˇebuje pro svou funkcˇnost veškeré objekty, jež jsou nacˇítány ve trˇídeˇ
Config 5.4. Konkrétneˇ tedy chart, tex, letterSize, order a transliteration. Tyto objekty jsou
spolecˇneˇ s datovou strukturou pro rejstrˇík itemCollection posílány v konstruktoru této
trˇídy. Pro prˇidání záznamu do itemCollection se používají trˇi metody s názvem AddEn-
tryDepth1, AddEntryDepth2 a AddEntryDepth3, které se liší pocˇtem parametru˚, nebot’
každá z nich prˇidává heslo jiné hloubky. Ve výpisu 7 je zdrojový kód metody AddEntry-
Depth3(. . . ), metody AddEntryDepth1(. . . ) a AddEntryDepth2(. . . ) pracují obdobneˇ.
public void AddEntryDepth3(string sortAs1, string displayAs1, string sortAs2, string displayAs2,
string sortAs3, string displayAs3, int indexType, int index)
{
ItemNode itemNode1 = getItemNode(itemCollection, sortAs1, displayAs1);
ItemCollection itemCollection2 = itemNode1.GetItemCollection();
ItemNode itemNode2 = getItemNode(itemCollection2, sortAs2, displayAs2);
ItemCollection itemCollection3 = itemNode2.GetItemCollection();
ItemNode itemNode3 = getItemNode(itemCollection3, sortAs3, displayAs3);
itemNode3.AddIndex(indexType, index);
}
Výpis 7: Metoda pro vložení dat hloubky trˇi do ItemCollection.
ItemCollection se prohledává postupneˇ od korˇene a vrací itemNode odpovídající po-
žadovaným parametru˚m sortAs a displayAs. Jakmile se vyhledá požadovaný uzel, prˇidá
se do neˇj index daného typu. Objekt itemNode vrací metoda getItemNode(ItemCollection
currentItemCollection, string sortAs1, string displayAs1). Tato metoda nejdrˇív prohle-
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dává danou kolekci currentItemCollection, zda v ní existuje uzel s požadovanými para-
metry. Pokud takovýto uzel byl nalezen, vrátí jej a pokud nebyl, vytvorˇí nový uzel dle
zadaných parametru˚ a taky jej vrátí. Problém mu˚že nastat v prˇípadeˇ, že se má prˇidat
heslo, které se liší pouze v malých a velkých písmenech. V tom prˇípadeˇ by byla vyho-
zena vyjímka ItemException. Du˚vodem pro vyhození vyjímky je zpu˚sob rˇazení dle cˇeské
normy, která nerozlišuje malá a velká písmena. Když by se prˇidaly dveˇ slova „vsb-tuo“
a „VSB-TUO“, samotnému trˇídeˇní by to nevadilo, slova jsou si rovny. Nešlo by však
rozhodnout, které z teˇchto slov vypsat do rejstrˇíku, jestli „vsb-tuo“ nebo „VSB-TUO“.
Náhodný výbeˇr jedno z teˇchto hesel také není vhodný. Z toho vyplývá, že klícˇem pod
kterým má být heslo uloženo v strukturˇe, nemu˚že být rˇeteˇzec podle kterého se má heslo
rˇadit.
Klícˇ pro heslo vrací metoda GetKey(string sortAs), která má parametr rˇeteˇzec, jak se
má heslo rˇadit. Ten se musí pomocí metody tex.ConvertTexCommands(sortAs) zbavit
TEXových prˇíkazu˚, zkontrolovat zda všechny znaky jsou povolené a poté vše prˇevést na
malá písmena. Takto vytvorˇený rˇeteˇzec je klícˇem.
Prˇi vkládání nového slova do itemCollection je nutné nejdrˇíve vytvorˇit pravidla pro
primární a sekundární trˇídeˇní. Rˇeteˇzec pro sekundární trˇídeˇní secondary odpovídá klícˇi
struktury, ve kterém byly všechny potrˇebné znaky transliterovány. Rˇeteˇzec pro primární
trˇídeˇní primary odpovídá rˇeteˇzci pro sekundární trˇídeˇní, ve kterém byly všechny znaky
prˇevedeny na znaky s primární trˇídící platností. Jelikož trˇídy LetterSize, Order a Transli-
taration implementují rozhraní IDataStructure<T> 2, je zde použita jediná metoda, která
prˇevádí rˇeteˇzce dle dat typu T. Tato metoda se jmenuje ConvertWord a její zdrojový kód
je ve výpise 8.
Metoda ConvertWord pracuje tak, že postupneˇ prˇevádí vstupní rˇeteˇzec word na nový,
convertedWord. Prochází vstupní rˇeteˇzec znak po znaku a testuje, zda se v datovém ob-
jektu T vyskytuje záznam tvorˇený dveˇma, prˇípadneˇ jedním znakem. Nalezené záznamy
dat pak prˇidává do nového slova convertedWord pomocí metody GetConvertTo(). Data
datového objektu T musí implementovat rozhraní IConvertTo 4. Jakmile jsou známy pro-
meˇnné key, primary a secondary, je možno prˇidat data do itemCollection, jak ilustruje výpis
9.
5.7 Záznam nacˇtených dat, informacˇních a chybových výstupu˚
O záznam informacˇních a chybových výstupu˚ a záznam nacˇtených dat, se stará trˇída Log.
Tato trˇída se inicializuje bezparametrickým konstruktorem, který inicializuje promeˇnné
a nastaví defaultní hodnoty. Trˇída má trˇi privátní promeˇnné. Promeˇnná bool writeLog
urcˇuje, zda se má log zapsat do souboru. Seznam List<IWritable> writableObjects obsa-
huje objekty, jež mají být vypsány do logu. Tyto objekty musí implementovat rozhraní
IWritable 1. Pro záznam informacˇních a chybových hlášení slouží objekt typu StringBuil-
der consoleLog. Nové objekty se do logu prˇidávají metodou AddWritableObject(IWritable
writableObject). Metoda WriteIntoConsole(string line) zapíše na výstup do konzole ob-
sah promeˇnné line a prˇidá kopii tohoto rˇeteˇzce do consoleLog.
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public char[] ConvertWord<T, U>(ref T dataObject, char[] word)
where T : IDataStructure<U>
where U : IConvertTo
{
U dataStructure;
List<char> convertedWord = new List<char>();
int i = 0;
for (; i < word.Length − 1; i++)
{
dataStructure = dataObject.GetTwo(word[i], word[i + 1]) ;





















Výpis 8: Metoda pro prˇevod rˇeteˇzce dle struktury implementující IDataStructure<T>.
char[] keyCharArray = GetKey(sortAs);
string key = new string(keyCharArray);
char[] secondary = ConvertWord<Transliteration, TransliterationData>(ref transliteration ,
keyCharArray);
char[] primary = ConvertWord<Order, OrderData>(ref order, secondary);
currentItemCollection.AddSortingRules(key, primary, secondary);
itemNode = new ItemNode(displayAs, order);
currentItemCollection.AddItemNode(key, itemNode);
Výpis 9: Ukázka prˇidání nového hesla do datové struktury.
Celý obsah logu pak vrací metoda GetLog(). Seznam writableObjects se jednoduše pro-
jde pomocí foreach a na jednotlivé položky se volá metoda Write(), jejíž návratová hod-
nota je prˇidána do objektu sb typu StringBuilder. Nakonec se do sb prˇidá consoleLog a
takto vytvorˇený záznam metoda vrací.
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5.8 Zápis do souboru
Zápis do souboru má na starost trˇída OutputFile. Pro zápis rejstrˇíku do výstupního .ind
souboru slouží konstruktor se dveˇma parametry path a itemCollection. Rˇeteˇzec path urcˇuje
cestu k souboru a itemCollection je datová struktura obsahující samotný setrˇídeˇný rejstrˇík
5.5. K vytvorˇení textu pro zápis do souboru je použitý objekt sb typu StringBuilder, do
kterého se prˇidávají potrˇebné TEXové prˇíkazy a obsah jednotlivých uzlu˚. Pro vrácení tex-
tové reprezentace uzlu v itemCollection je použita metoda appendItemNode(StringBuilder
sb, ItemNode itemNode, string itemType). Parametr itemType je jedna z konstant ITEM,
SUBITEM nebo SUBSUBITEM. Takto se vytvorˇí záznam uzlu, jehož hloubka odpovídá
itemType a prˇidají se k neˇmu pomocí metod singlePageIndexToString(List<int> single-
PageIndex) a hyperPageToString(List<int[]> hyperPageIndex) stránky, na kterých se dané
heslo nachází. Jelikož trˇída ItemCollection implementuje rozhraní IEnumerable, celá struk-
tura lze jednoduše vypsat pomocí trˇí vnorˇených cyklu˚ foreach, jak je ilustrováno ve vý-
pise 10.
foreach (KeyValuePair<string, ItemNode> kvp1 in itemCollection)
{
appendItemNode(sb, kvp1.Value, ITEM);
ItemCollection subItemCollection = kvp1.Value.GetItemCollection();
foreach (KeyValuePair<string, ItemNode> kvp2 in subItemCollection)
{
appendItemNode(sb, kvp2.Value, SUBITEM);
ItemCollection subSubItemCollection = kvp2.Value.GetItemCollection();






Výpis 10: Zápis datové struktury ItemCollection do souboru.
Trˇída OutputFile také zapisuje do souboru objekt log. K tomuto úcˇelu slouží kon-
struktor s jedním parametrem log. Ten nedeˇlá nic jiného, než že zavolá metodu objektu
log, GetLog(), prˇevede ji na string a zapíše do souboru, který má konstantní cestu defino-
vanou v LOG_PATH, sharpindex.log.
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6 Testy
Pro otestování, zda program SharpIndex pracuje správneˇ, byly použity dva ru˚zné prˇí-
stupy. K oveˇrˇení správnosti cˇeského abecedního rˇazení dle normy, byl využit unit testing
framework, který je soucˇástí vývojového prostrˇedí, ve kterém byl program napsán. Jako
druhý zpu˚sob testování byla použita kontrola výstupních souboru˚ prˇi použití vzorových
vstupních a výstupních souboru˚.
6.1 Unit testy
Visual Studio 2013 má prostrˇedí pro testování, tak zvaný unit testing framework. V So-
lution SharpIndex jsou dva projekty. V projektu SharpIndex je implementace programu
samotného a v projektu CzechSortingTests se nacházejí unit testy. Pomocí unit testing fra-
meworku byly napsané testy pro kontrolu povolených znaku˚, prˇevod malých a velkých
písmen, prˇevod TEXových prˇíkazu˚, vytvorˇení primárního trˇídícího pravidla, transliterace
a trˇídeˇní samotného.
Správnost funkcˇnosti trˇídy Chart je oveˇrˇena v testovací trˇídeˇ ChartUnitTests, která ob-
sahuje peˇt testu˚. Každý test má vstupní rˇeteˇzec ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,
tedy znaky kódované v intervalu 65–90. Pro definici množiny znaku˚ se testuje zápis po-
mocí intervalu i zápis pomocí výcˇtu prvku˚. První dva testy oveˇrˇují zápis pomocí inter-
valu, kdy jednou interval pokrývá množinu 65–90, ocˇekává se test bez vyhozené vyjímky
a podruhé pokrývá interval pouze od 65–89 a je ocˇekávaná vyjímka ItemException. Zcela
stejná logika je použita u dalších dvou testu˚, jen s tím rozdílem, že pro zápis množiny
znaku˚ je použit výcˇet prvku˚. Poslední test kombinuje oba zápisy, kdy navíc je každý typ
zápisu použit dva krát. Intervaly jsou 60–70 a 80–90 a výcˇty prvku˚ 65–70 a 70–79. Ocˇe-
kává se, že metoda bude úspeˇšneˇ provedena bez vyjímky.
Pro oveˇrˇení trˇídy LetterSize je vytvorˇena testovací trˇída LetterSizeUnitTests. U všech
testu˚ se ocˇekává, že vstupní rˇeteˇzec bude prˇeveden na malá písmena. Tato trˇída obsahuje
peˇt testu˚. První trˇi testy obsahují serˇazené znaky cˇeské národní abecedy, je zde tedy i
písmeno „ch“. V prvním testu jsou všechna tato písmena velká, ocˇekává se tedy prˇevod,
v druhém testu jsou tato písmena malá, ocˇekává se nezmeˇneˇný rˇeteˇzec a v trˇetím prˇí-
padeˇ jsou lichá písmena malá a sudá jsou velká. Prˇevod písmen musí fungovat i u znaku˚,
jež nejsou písmeny. Cˇtvrtý test má jako vstupní rˇeteˇzec cˇísla „1234567890“. Ocˇekává se
nezmeˇneˇný rˇeteˇzec. Poslední pátý test má za úkol prˇevést speciální znaky. Vstupní rˇeteˇ-
zec se skládá ze dvou znaku˚ SS, jež reprezentují neˇmecké velké ostré s a literálu IJ. Na
výstupu se ocˇekává rˇeteˇzec „ßij“.
Trˇída TexUnitTests má za úkol oveˇrˇit správnost prˇevodu TEXových prˇíkazu˚, jež má
na starost trˇída Tex. První trˇi testy ocˇekávají vyhození vyjímky. V prvním prˇípadeˇ má
vyhození vyjímky zpu˚sobit chybeˇjící parametr prˇíkazu. V druhém prˇípadeˇ by meˇla být
vyhozena vyjímka, protože parametr prˇíkazu není uzavrˇený, chybí znak }. Trˇetí test ocˇe-
kává vyjímku z toho du˚vodu, že nacˇtený prˇíkaz je neznámý aneb není definovaný v kon-
figuracˇním souboru. Následující cˇtyrˇi testy obsahují známé a správneˇ utvorˇené prˇíkazy,
ocˇekává se tedy úspeˇšný prˇevod rˇeteˇzcu˚. První trˇi z teˇchto testu˚ prˇevádí rˇeteˇzec, který
má prˇíkaz s parametrem na zacˇátku slova, pak na zacˇátku a uvnitrˇ slova a nakonec dva
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prˇíkazy uvnitrˇ a jeden na konci slova. Úplneˇ poslední test prˇevádí prˇíkaz, jež má prázdný
parametr.
V trˇídeˇ TransliterationUnitTests se testují transliterace. Trˇída Transliteration má za
úkol prˇevádeˇt písmena z jiných abeced do cˇeské národní abecedy tak, at’ je možné tyto
znaky rˇadit. Trˇída obsahuje dva testy na literály. V prvním testu se v testovaném rˇeteˇzci
vyskytuje literál na zacˇátku a v druhém testu uprostrˇed. Další dva testy jsou na speciální
znaky. Zde se tyto speciální znaky vyskytují v prvním testu uprostrˇed a v druhém testu
na zacˇátku a na konci.
Trˇída PrimaryRuleUnitTests oveˇrˇuje správnost vytvorˇených primárních trˇídících pra-
videl. Jak se tato pravidla vytvárˇí je popsáno v kapitole 5.6.2. Tato trˇída obsahuje sedm
testovacích metod. První test obsahuje všechna písmena s diakritickými symboly cˇeské
standardizované národní abecedy. Na výstupu se ocˇekává rˇeteˇzec s písmeny, kde diakri-
tické znaménko mají jen cˇtyrˇi z nich a to cˇ, rˇ, š a ž. Zdrojový kód této testovací metody je ve
výpise 11. Další metoda testuje základní písmena bez diakritického znaménka, u které se
ocˇekává nezmeˇneˇný rˇeteˇzec a zbylé metody testují pravidla pro rˇeteˇzce „d’ábel“, „cˇáp“,




string input = "ácˇd’éeˇínˇórˇšt’úu˚ýž" ;
char[] expected = "acˇdeeinorˇštuuyž".ToCharArray();
char[] actual = getPrimaryRule(input);
CollectionAssert.AreEqual(expected, actual, messagePrimaryRuleFailed());
}
Výpis 11: Testovací metoda pro vytvorˇení primárního trˇídícího pravidla.
Poslední testovací trˇída SortingUnitTests testuje trˇídu WordComparer, která se pou-
žívá k samotnému trˇídeˇní slov. Vytvárˇení klícˇe, primárních a sekundárních pravidel, zde
odpovídá tomu, jak se vytvárˇí v programu SharpIndex. Je zde celkem šestnáct testu˚. Trˇi
z nich jsou na porovnávání rˇeteˇzcu˚ s cˇíslicemi, kdy jedno slovo obsahuje cˇíslici a druhé
ne, pak obeˇ slova obsahují cˇíslici a nakonec se porovnávají jen cˇísla. Cˇísla se dle normy
mají rˇadit až za písmena, mezera úplneˇ na zacˇátek a za cˇíslicemi jsou zbylé znaky. Vy-
jímku tvorˇí jen non-breaking space, která ma nejvyšší prioritu. Pro oveˇrˇení trˇídeˇní ostatních
znaku˚ je zde metoda testující rˇeteˇzce „1.“ a „1a“. Pro oveˇrˇení správného setrˇídeˇní znaku
non-breaking space, je zde metoda testující rˇeteˇzce „da capo“ a „Dˇábel“, kde v prvním rˇe-
teˇzci je použita místo mezery non-breaking space. Norma rˇadí malá a velká písmena stejneˇ.
Toto testuje metoda, která porovnává rˇeteˇzce „lopata“ a „LOpaTA“, ocˇekávaný výstup
vracející wordComparer je 0, tedy že jsou si rovny. Zbylé testy obsahují typické slova, které
se cˇasto používají pro testování abecedního rˇazení.
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6.2 Kontrola vstupu a výstupu programu SharpIndex
Pro kontrolu vstupu a výstupu byly použity trˇi ru˚zné vzorové indexové soubory. Sou-
bory kniha1.idx a kniha2.idx byly zpracovány pomocí programu MakeIndex 3.1
a byly k nim vygenerovány prˇíslušné .ind soubory. Soubor kniha3.idx byl setrˇí-
deˇn pomocí programu Xindy 3.2. Zmíneˇné soubory jsou na prˇiloženém CD v adresárˇi
files\samples, konkrétneˇ kniha1.idx, kniha1.ind, kniha2.idx, kniha2.ind,
kniha3.idx a kniha3.ind. U všech souboru˚ je použito kódování ANSI. Upravené
soubory pro program SharpIndex vcˇetneˇ prˇíslušných .ind souboru˚ jsou v na CD v adre-
sárˇi files\sharpindex.
Soubor kniha1.idx obsahuje anglicky psaný text. Nebylo nutné soubor zvláštneˇ
upravovat, pouze bylo zmeˇneˇno kódování znaku˚ na UTF-8. Tento soubor byl nacˇtený
a zpracovaný programem SharpIndex pomocí prˇíkazu „sharpindex -input kniha1.idx -
config utf-8.xml -log“. Výsledný soubor kniha1.ind pak byl totožný s tím, který vyge-
neroval MakeIndex.
Soubor kniha2.idx obsahuje klasicky psaný TEXový text, který obsahuje prˇíkazy
pro znaky s diakritickými znaménky. V souboru je cˇistý ASCI text. Hned na druhém
rˇádku v souboru je heslo, které se má rˇadit jako „Pokorny, Jaroslav“, ale do rejstrˇíku se má
vypsat „Pokorný, Jaroslav“. Toto je zpu˚sob, jak se nejcˇasteˇji rˇešil problém s tím, že Make-
Index neumí trˇídit cˇesky psaný text. Speciální cˇeské znaky mu jednoduše nebyly poslány.
Jelikož program SharpIndex umí rˇadit cˇeské texty, tento soubor byl pozmeˇneˇn. Pokud se
v souboru vyskytovalo heslo, u kterého byl znak „@“ (znak urcˇující jak heslo trˇídit a jak
zobrazit), byla cˇást hesla podle kterého se má trˇídit, nahrazená cˇástí hesla, která se má vy-
psat do rejstrˇíku. Takto se budou prˇi tvorbeˇ rejstrˇíku zohlednˇovat i cˇeské znaky. Jelikož
soubor kniha2.idx obsahuje prˇíkazy, které nejsou ve formátu \prˇíkaz{parametr},
byly všechny jinak zapsané TEXové prˇíkazy upraveny a soubor byl uložen s kódováním
„UTF-8“. Tento soubor byl nacˇtený a zpracovaný programem SharpIndex pomocí prˇíkazu
„sharpindex -input kniha2.idx -config utf-8.xml -log“. Výsledný soubor kniha2.ind se
již od toho, který vygeneroval program MakeIndex lišil. Hlavní rozdíl je v tom, že jsou
trˇídeˇna písmena s diakritickým znaménkem. Hesla zacˇínající naprˇíklad písmenem „Š“,
se vyskytují až za všemi hesly zacˇínajícími písmenem „S“.
Poslední soubor již obsahuje hesla zapsaná prˇímo pomocí znaku˚. Prˇíkazy jsou pou-
žity pouze pro znaky, jež nejsou na cˇeské klávesnici. V tomto souboru byly prˇíkazy upra-
veny do požadovaného formátu, soubor byl uložen s kódováním UTF-8 a použit jako
vstupní soubor pro SharpIndex pomocí prˇíkazu „sharpindex -input kniha3.idx -config
utf-8.xml -log“. Výsledné soubory se shodují ve smyslu setrˇídeˇní. Rozdíl oproti souboru
vygenerovaného pomocí Xindy byl v tom, že Xindy do souboru .ind vysázel hesla v AS-
CII formátu. SharpIndex vysázel prˇímo cˇeské znaky. Toto není problém, jelikož LATEX umí
cˇesky psané znaky do rejstrˇíku vysázet.
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7 Rozbor výsledné implementace programu SharpIndex
V programu SharpIndex je neˇkolik míst, které by bylo vhodné lépe propracovat cˇi vylep-
šit, stejneˇ jako by bylo dobré neˇkteré funkcionality prˇidat. Stávající verze programu je
funkcˇní a rˇadí správneˇ, pro širší použití ale pár veˇcí chybí.
7.1 Vylepšení programu
Problémem programu SharpIndex je, že prˇíkazy ve vstupním souboru musí být ve for-
mátu \prˇíkaz{parametr}. TEXmá mnoho prˇíkazu˚, které parametr mít nemusí, nemají
nebo jej není nutné zapisovat. Bylo by dobré najít vhodný zpu˚sob, jak tyto prˇíkazy v
heslech vyhledávat a hlavneˇ jak tyto prˇíkazy vhodneˇ zapsat do konfiguracˇního souboru.
Stejneˇ jak existují prˇíkazy pro znaky s diakritickými znaménky, existují prˇíkazy i pro
speciální symboly. Tyto prˇíkazy jsou typickým prˇíkladem bezparametrických prˇíkazu˚,
naprˇíklad \texttrademark LATEX vysází jako „TM“. Za bezparametrickými prˇíkazy se
navíc cˇasto objevují znaky „{} “, které vkládá mezeru. Bez nich by následující text bez-
prostrˇedneˇ navazoval. Bezparametrický prˇíkaz pak vypadá jako parametrický.
Dále by bylo dobré vylepšit parsrování vstupního souboru. LATEX definuje, že pokud
uživatel chce do rejstrˇíku vypsat znak se speciálním významem (naprˇ. „!“ - oddeˇlovacˇ
hloubky), je potrˇeba prˇed tento znak zapsat „"“. Znak zapsaný jako „"!“, nebude mít
funkci oddeˇlovacˇe hloubky, ale bude zobrazen jako znak „!“, který bude soucˇástí hesla.
Sharpindex takovéto uvozování speciálních znaku˚ nepodporuje.
7.2 Rozšírˇení programu
Konfiguracˇní .xml soubor má pro snadneˇjší editaci vytvorˇené Xml Schema Definition.
Toto schéma kontroluje názvy atributu˚, elementu˚, zda mají správné datové typy, zda jsou
na správném místeˇ. Co ale schéma nekontroluje je to, zda nechybí informace o neˇjakém
grafému. Naprˇíklad pokud mezi elementy letterSize bude prˇevod písmene na malé „r“ a
písmeno „r“ nebude v elementu order, je to jasná chyba v konfiguracˇním souboru, která v
aktuální verzi programu není podchycená a musela by se rˇešit programoveˇ. Podobných
prˇíkladu˚ by se dalo najít více.
Konfiguracˇní soubor by mohl navíc obsahovat element settings pro nastavení. Zde by
se nastavovalo, zda se má prˇed trˇídeˇním prˇevádeˇt písmena na malá, jaké kódování sou-
boru bude použito, zda použít primární a sekundární trˇídeˇní cˇi nikoli nebo jestli použít
pro cˇíslování stránek cˇíslice arabské nebo rˇímské.
Z du˚vodu prˇenositelnosti by bylo dobré prˇidat možnost prˇevodu znaku˚ s diakritic-
kými znaménky v heslu v .ind souboru na cˇistý ASCII text. To, jestli LATEX písmena s
diakritickými znaménky rozpozná nebo ne, záleží na použitém balícˇku. Pro cˇeštinu je to
\usepackage[czech]{babel}. Tyto balícˇky ale nejsou povinné a proto je cˇistý ASCII
text lepší.
SharpIndex neprˇidává do .ind souboru prˇíkazy \indexspace. Tyto prˇíkazy se po-
užívají pro oddeˇlení hesel zacˇínajícími stejným písmenem v hloubce jedna od ostatních.
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Rejstrˇík pak je prˇehledneˇjší. Konfiguracˇní soubor by meˇl obsahovat informace o tom, jaké
grafémy zpu˚sobují toto oddeˇlení a pak je použít prˇi zápisu do .ind souboru.
Jako poslední by bylo dobré rozšírˇit konfiguracˇní soubory. Mohlo by existovat více
konfiguracˇních souboru˚, které by odpovídaly rˇazení používanému v ru˚zných zemích
(slovenské, neˇmecké, polské atd.). Bylo by dobré rozšírˇit abecedu v konfiguracˇním sou-
boru o další znaky, hlavneˇ o ruskou azbuku. V prˇípadeˇ rozšírˇení o azbuku by element
transliteration meˇl obsahovat informace k transliteraci azbuky.
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8 Záveˇr
Cílem této práce bylo analyzovat soucˇasnou situaci s tvorbou cˇesky psaných rejstrˇíku˚ pro
LATEX a vytvorˇit nový program, který by takto psané rejstrˇíky pomáhal vytvárˇet. Vznikl
program SharpIndex, který pracuje s kódováním UTF-8 a rˇadí hesla podle normy pro
cˇeské abecední rˇazení. Inspirací k vytvorˇení tohoto programu byl prˇedevším program
Xindy. SharpIndex používá prˇíkazovou rˇádku a je jednoduchý na použití. Lehce se na-
stavují trˇídící pravidla a abeceda pomocí XML konfiguracˇního souboru. Bylo by dobré
program rozšírˇit o prˇevod znaku˚ ve výstupním souboru tak, aby byl celý v cˇisté ASCII
formeˇ. Dále by bylo vhodné upravit zpu˚sob detekce a zápisu TEXových prˇíkazu˚ v konfi-
guracˇním souboru, at’ není nutné vstupní soubory upravovat. Celý program je napsaný
v moderním jazyce C#, u kterého je i programátorská dokumentace, která tvorˇí prˇílohu
této bakalárˇské práce. Program prošel unit testy i kontrolou celých výstupních souboru˚.
Úplneˇ na záveˇr bych rád podeˇkoval panu docentu Jirˇímu Dvorskému, za uvedení do
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A Prˇíloha na CD
Na CD je programátorská dokumentace v souboru dokumentace.pdf, která je shodná
s dokumentací v prˇíloze B, ale ve verzi vygenerované v programu Doxygen fungují hy-
pertextové odkazy a lépe se v ní orientuje. V adresárˇi sharpindex\release se na-
chází vytvorˇený .exe soubor programu SharpIndex spolu s konfiguracˇním souborem
utf-8.xml a XML schématem config.xsd. V adresárˇi sharpindex\solution je
solution pro Microsoft Visual Studio 2013, ve kterém byl program vytvorˇen. V adresárˇi
files\samples se nachází vstupní soubory pro programy MakeIndex a Xindy, spolu s
.ind soubory, které tyto programy vygenerovaly. V adresárˇi files\sharpindex jsou





Na následujících stránkách je prˇíloha k této bakalárˇské práci, dokumentace k programu
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SharpIndex.ItemParser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SharpIndex.IWritable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SharpIndex.Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SharpIndex.ItemCollection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SharpIndex.ItemNode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SharpIndex.LetterSize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SharpIndex.Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SharpIndex.Tex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SharpIndex.Transliteration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
SharpIndex.Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SharpIndex.OutputFile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
SharpIndex.SharpIndex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SharpIndex.TexData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:
SharpIndex.Arguments
trˇída má za úkol nacˇíst argumenty z prˇíkazové rˇádky, vrátit je a vyhodit vyjímku v prˇípadeˇ chyby 9
SharpIndex.ArgumentsException
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání argumentu˚ z prˇíkazové rˇádky . . . . . . . . . . . 11
SharpIndex.Chart
trˇída uchovává seznam s povolenými znaky, kontroluje zda slova mají povolené znaky, v prˇípadeˇ
chyby vyhodí vyjímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SharpIndex.Config
nacˇte konfiguracˇní xml soubor, vrátí jednotlivé moduly, vyhodí vyjímku v prˇípadeˇ chyby . . . . 14
SharpIndex.ConfigException
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání konfiguracˇního xml souboru . . . . . . . . . . . . 15
SharpIndex.IConvertTo
rozhraní které se používá u IDataStructure k definování pole znaku˚ na které se má prˇevádeˇt . 16
SharpIndex.IDataStructure< T >
generické rozhraní pro datové objekty, které pouzívají jako klícˇ 1 nebo 2 znaky . . . . . . . . . 17
SharpIndex.InputFile
nacˇítá vstupní .idx soubor a prˇeposílá nacˇtená data objektu ItemParser, v prˇípadeˇ chyby vyhodí
vyjímku InputFileException . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SharpIndex.InputFileException
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání vstupního .idx souboru . . . . . . . . . . . . . . . 19
SharpIndex.ItemCollection
trˇída reprezentující kolekci objektu˚ ItemNode, které jsou trˇídeˇné pomoci WordComparer, proto
at’ lze procházet touto kolekcí pomocí foreach, implementuje generické rozhraní IEnumerable . 20
SharpIndex.ItemException
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání dat do ItemCollection nebo prˇi trˇídeˇní ItemCollection 22
SharpIndex.ItemNode
trˇída reprezentující položku v rejstrˇíku vcˇetneˇ podpoložek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SharpIndex.ItemParser
trˇída se stará o nastavení trˇídících pravidel a správné vložení dat do ItemCollection . . . . . . 26
SharpIndex.IWritable
rozhraní které používá trˇída Log k výpisu dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SharpIndex.LetterSize
trˇída která uchovává data pro prˇevod velkých písmen na malá . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SharpIndex.LetterSizeData
data o prˇevodu velkého písmene na malé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SharpIndex.Log
trˇída shromazd’uje data která se mají zapsat do logu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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SharpIndex.Order
trˇída shromažd’ující data o porˇadí grafému˚ a primárním trˇídícím pravidle . . . . . . . . . . . . 34
SharpIndex.OrderData
data o porˇadí a trˇídeˇní grafému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SharpIndex.OutputFile
trˇída starající se o zápis dat do souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
SharpIndex.SharpIndex
hlavní spoušteˇcí trˇída programu sharpindex, rˇídí proces vytvárˇení rejstrˇíku, zachytává prˇípadné
vyjímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SharpIndex.Tex
trˇída prˇevádí TeXové prˇíkazy at’ je možné hesla správneˇ trˇídít . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SharpIndex.TexData
trˇída obsahující data potrˇebná pro prˇevod TeXových prˇíkazu˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
SharpIndex.Transliteration
trˇída provádí transliteraci, napr. nemecke ostre "s" na "ss", uchovává data k tomu potrˇebná . . 42
SharpIndex.TransliterationData
data o transliteraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
SharpIndex.WordComparer
trˇída se stará o trˇídeˇní prvku˚ dle nastavených primárních a sekundárních pravidel . . . . . . . 45
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Chapter 4
Namespace Documentation
4.1 SharpIndex Namespace Reference
Classes
• class Arguments
trˇída má za úkol nacˇíst argumenty z prˇíkazové rˇádky, vrátit je a vyhodit vyjímku v prˇípadeˇ chyby
• class ArgumentsException
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání argumentu˚ z prˇíkazové rˇádky
• class Chart
trˇída uchovává seznam s povolenými znaky, kontroluje zda slova mají povolené znaky, v prˇípadeˇ chyby vyhodí vyjímku
• class Config
nacˇte konfiguracˇní xml soubor, vrátí jednotlivé moduly, vyhodí vyjímku v prˇípadeˇ chyby
• class ConfigException
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání konfiguracˇního xml souboru
• interface IConvertTo
rozhraní které se používá u IDataStructure k definování pole znaku˚ na které se má prˇevádeˇt
• interface IDataStructure
generické rozhraní pro datové objekty, které pouzívají jako klícˇ 1 nebo 2 znaky
• class InputFile
nacˇítá vstupní .idx soubor a prˇeposílá nacˇtená data objektu ItemParser, v prˇípadeˇ chyby vyhodí vyjímku InputFile←↩
Exception
• class InputFileException
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání vstupního .idx souboru
• class ItemCollection
trˇída reprezentující kolekci objektu˚ ItemNode, které jsou trˇídeˇné pomoci WordComparer, proto at’ lze procházet touto
kolekcí pomocí foreach, implementuje generické rozhraní IEnumerable
• class ItemException
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání dat do ItemCollection nebo prˇi trˇídeˇní ItemCollection
• class ItemNode
trˇída reprezentující položku v rejstrˇíku vcˇetneˇ podpoložek
• class ItemParser
trˇída se stará o nastavení trˇídících pravidel a správné vložení dat do ItemCollection
• interface IWritable
rozhraní které používá trˇída Log k výpisu dat
• class LetterSize
trˇída která uchovává data pro prˇevod velkých písmen na malá
• class LetterSizeData
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data o prˇevodu velkého písmene na malé
• class Log
trˇída shromazd’uje data která se mají zapsat do logu
• class Order
trˇída shromažd’ující data o porˇadí grafému˚ a primárním trˇídícím pravidle
• class OrderData
data o porˇadí a trˇídeˇní grafému
• class OutputFile
trˇída starající se o zápis dat do souboru
• class SharpIndex
hlavní spoušteˇcí trˇída programu sharpindex, rˇídí proces vytvárˇení rejstrˇíku, zachytává prˇípadné vyjímky
• class Tex
trˇída prˇevádí TeXové prˇíkazy at’ je možné hesla správneˇ trˇídít
• class TexData
trˇída obsahující data potrˇebná pro prˇevod TeXových prˇíkazu˚
• class Transliteration




trˇída se stará o trˇídeˇní prvku˚ dle nastavených primárních a sekundárních pravidel
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Chapter 5
Class Documentation
5.1 SharpIndex.Arguments Class Reference
trˇída má za úkol nacˇíst argumenty z prˇíkazové rˇádky, vrátit je a vyhodit vyjímku v prˇípadeˇ chyby
Public Member Functions
• Arguments ()
bezparametrický konstruktor trˇídy Arguments, nastaví privátní promeˇnné na pocˇátecˇní hodnoty
• void Load (string[ ] args)
nacˇte parametry z prˇíkazové rˇádky
Properties
• string InputPath [get]
vrátí inputPath, cestu k vstupnímu .idx souboru
• string ConfigPath [get]
vrátí configPath, cestu k vstupnímu .xml souboru
• string OutputPath [get]
vrátí outputPath, cestu k výstupnímu .ind souboru
• bool Log [get]
vrátí zda se má cˇi nemá zapsat logovací soubor
5.1.1 Detailed Description
trˇída má za úkol nacˇíst argumenty z prˇíkazové rˇádky, vrátit je a vyhodit vyjímku v prˇípadeˇ chyby
5.1.2 Constructor & Destructor Documentation
5.1.2.1 SharpIndex.Arguments.Arguments ( )
bezparametrický konstruktor trˇídy Arguments, nastaví privátní promeˇnné na pocˇátecˇní hodnoty
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5.1.3 Member Function Documentation
5.1.3.1 void SharpIndex.Arguments.Load ( string[ ] args )
nacˇte parametry z prˇíkazové rˇádky
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Parameters
args parametry prˇíkazové rˇádky
Exceptions
ArgumentsException pokud chybí argument -input cˇi -config nebo u teˇchto argumentu˚ není hodnota,
pokud inputPath nemá prˇíponu .idx, pokud se vyskytne neznámý argument
5.1.4 Property Documentation
5.1.4.1 string SharpIndex.Arguments.ConfigPath [get]
vrátí configPath, cestu k vstupnímu .xml souboru
5.1.4.2 string SharpIndex.Arguments.InputPath [get]
vrátí inputPath, cestu k vstupnímu .idx souboru
5.1.4.3 bool SharpIndex.Arguments.Log [get]
vrátí zda se má cˇi nemá zapsat logovací soubor
5.1.4.4 string SharpIndex.Arguments.OutputPath [get]
vrátí outputPath, cestu k výstupnímu .ind souboru
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/Arguments.cs
5.2 SharpIndex.ArgumentsException Class Reference
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání argumentu˚ z prˇíkazové rˇádky






• ArgumentsException (string message)
konstruktor vyjímky se zprávou
• ArgumentsException (string message, Exception inner)
konstruktor vyjímky se zprávou a prˇedcházenící vyjímkou
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5.2.1 Detailed Description
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání argumentu˚ z prˇíkazové rˇádky
5.2.2 Constructor & Destructor Documentation
5.2.2.1 SharpIndex.ArgumentsException.ArgumentsException ( )
bezparametrický konstruktor vyjímky
5.2.2.2 SharpIndex.ArgumentsException.ArgumentsException ( string message )
konstruktor vyjímky se zprávou
Parameters
message zpráva o vyjímce
5.2.2.3 SharpIndex.ArgumentsException.ArgumentsException ( string message, Exception inner )
konstruktor vyjímky se zprávou a prˇedcházenící vyjímkou
Parameters
message zpráva o vyjímce
inner prˇedcházející vyjímka
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/ArgumentsException.cs
5.3 SharpIndex.Chart Class Reference
trˇída uchovává seznam s povolenými znaky, kontroluje zda slova mají povolené znaky, v prˇípadeˇ chyby vyhodí
vyjímku




• Chart (int size)
vytvori objekt chart a inicializuje pole ve kterem jsou povolene znaky abecedy
• void AddRange (List< int[ ]> range)
prˇidá intervaly s povolenými kódy znaku˚, meze intervalu jsou povoleny
• void AddList (List< int[ ]> list)
prˇidá seznamy prvku˚ jež jsou povolené
• void TestInChart (string sortAs)
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testuje zda zadaný rˇeteˇzec obsahuje pouze povolené znaky
• string Write ()
implementace rozhraní IWritable, vytvorˇí z dat v Chart rˇeteˇzec pro výpis
5.3.1 Detailed Description
trˇída uchovává seznam s povolenými znaky, kontroluje zda slova mají povolené znaky, v prˇípadeˇ chyby vyhodí
vyjímku
5.3.2 Constructor & Destructor Documentation
5.3.2.1 SharpIndex.Chart.Chart ( int size )
vytvori objekt chart a inicializuje pole ve kterem jsou povolene znaky abecedy
Parameters
size maximální kód povoleného znaku
5.3.3 Member Function Documentation
5.3.3.1 void SharpIndex.Chart.AddList ( List< int[ ]> list )
prˇidá seznamy prvku˚ jež jsou povolené
Parameters
list List se seznamy povolených prvku˚
5.3.3.2 void SharpIndex.Chart.AddRange ( List< int[ ]> range )
prˇidá intervaly s povolenými kódy znaku˚, meze intervalu jsou povoleny
Parameters
range List s intervaly
5.3.3.3 void SharpIndex.Chart.TestInChart ( string sortAs )




ItemException pokud vstupní rˇeteˇzec obsahuje znak který není povolený
5.3.3.4 string SharpIndex.Chart.Write ( )
implementace rozhraní IWritable, vytvorˇí z dat v Chart rˇeteˇzec pro výpis
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Returns
rˇeteˇzec reprezentující data v Chart
Implements SharpIndex.IWritable.
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/Chart.cs
5.4 SharpIndex.Config Class Reference
nacˇte konfiguracˇní xml soubor, vrátí jednotlivé moduly, vyhodí vyjímku v prˇípadeˇ chyby
Public Member Functions
• Config (String xmlPath)
nacˇte xml soubor dle zadané cesty a inicializuje jeho korˇen
• Chart GetChart ()
vytvorˇí objekt chart na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
• Tex GetTex ()
vytvorˇí objekt tex na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
• LetterSize GetLetterSize ()
vytvorˇí objekt letterSize na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
• Order GetOrder ()
vytvorˇí objekt order na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
• Transliteration GetTransliteration ()
vytvorˇí objekt transliteration na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
5.4.1 Detailed Description
nacˇte konfiguracˇní xml soubor, vrátí jednotlivé moduly, vyhodí vyjímku v prˇípadeˇ chyby
5.4.2 Constructor & Destructor Documentation
5.4.2.1 SharpIndex.Config.Config ( String xmlPath )
nacˇte xml soubor dle zadané cesty a inicializuje jeho korˇen
Parameters
xmlPath cesta k xml souboru
5.4.3 Member Function Documentation
5.4.3.1 Chart SharpIndex.Config.GetChart ( )
vytvorˇí objekt chart na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
Returns
objekt chart
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5.4.3.2 LetterSize SharpIndex.Config.GetLetterSize ( )
vytvorˇí objekt letterSize na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
Returns
objekt letterSize
5.4.3.3 Order SharpIndex.Config.GetOrder ( )
vytvorˇí objekt order na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
Returns
objekt order
5.4.3.4 Tex SharpIndex.Config.GetTex ( )
vytvorˇí objekt tex na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
Returns
objekt tex
5.4.3.5 Transliteration SharpIndex.Config.GetTransliteration ( )
vytvorˇí objekt transliteration na základeˇ nacˇtených údaju˚ z konfiguracˇního souboru
Returns
objekt translitaration
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/Config.cs
5.5 SharpIndex.ConfigException Class Reference
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání konfiguracˇního xml souboru
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• ConfigException (string message)
konstruktor vyjímky se zprávou
• ConfigException (string message, Exception inner)
konstruktor vyjímky se zprávou a prˇedcházenící vyjímkou
5.5.1 Detailed Description
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání konfiguracˇního xml souboru
5.5.2 Constructor & Destructor Documentation
5.5.2.1 SharpIndex.ConfigException.ConfigException ( )
bezparametrický konstruktor vyjímky
5.5.2.2 SharpIndex.ConfigException.ConfigException ( string message )
konstruktor vyjímky se zprávou
Parameters
message zpráva o vyjímce
5.5.2.3 SharpIndex.ConfigException.ConfigException ( string message, Exception inner )
konstruktor vyjímky se zprávou a prˇedcházenící vyjímkou
Parameters
message zpráva o vyjímce
inner prˇedcházející vyjímka
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/ConfigException.cs
5.6 SharpIndex.IConvertTo Interface Reference
rozhraní které se používá u IDataStructure k definování pole znaku˚ na které se má prˇevádeˇt




• char[ ] GetConvertTo ()
vrátí pole znaku˚ na které se má prˇevádeˇt
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5.6.1 Detailed Description
rozhraní které se používá u IDataStructure k definování pole znaku˚ na které se má prˇevádeˇt
5.6.2 Member Function Documentation
5.6.2.1 char [ ] SharpIndex.IConvertTo.GetConvertTo ( )
vrátí pole znaku˚ na které se má prˇevádeˇt
Returns
pole znaku˚ na které se má prˇevádeˇt
Implemented in SharpIndex.OrderData, SharpIndex.LetterSizeData, and SharpIndex.TransliterationData.
The documentation for this interface was generated from the following file:
• C:/doxygen/IConvertTo.cs
5.7 SharpIndex.IDataStructure< T> Interface Template Reference
generické rozhraní pro datové objekty, které pouzívají jako klícˇ 1 nebo 2 znaky
Public Member Functions
• void AddOne (char character, char[ ] charArray, String description)
prˇidá do datového objektu data, kde klícˇem je jeden znak
• T GetOne (char character)
vrátí z datového objektu data pomocí zadaného klícˇe
• void AddTwo (char firstCharacter, char secondCharacter, char[ ] charArray, String description)
prˇidá do datového objektu data, kde klícˇem jsou 2 znaky
• T GetTwo (char firstCharacter, char secondCharacter)
vrátí z datového objektu data pomocí zadaných dvou klícˇu˚
5.7.1 Detailed Description
generické rozhraní pro datové objekty, které pouzívají jako klícˇ 1 nebo 2 znaky
Template Parameters
T datový objekt
5.7.2 Member Function Documentation
5.7.2.1 void SharpIndex.IDataStructure< T>.AddOne ( char character, char[ ] charArray, String description )
prˇidá do datového objektu data, kde klícˇem je jeden znak
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Parameters
character klícˇ k datu˚m
charArray prˇevodní rˇeteˇzec
description popis vložených dat
5.7.2.2 void SharpIndex.IDataStructure< T>.AddTwo ( char firstCharacter, char secondCharacter, char[ ] charArray,
String description )







description popis vložených dat
5.7.2.3 T SharpIndex.IDataStructure< T>.GetOne ( char character )
vrátí z datového objektu data pomocí zadaného klícˇe
Parameters
character klícˇ k datu˚m
Returns
jeden záznam dat typu T
5.7.2.4 T SharpIndex.IDataStructure< T>.GetTwo ( char firstCharacter, char secondCharacter )







jeden záznam dat typu T
The documentation for this interface was generated from the following file:
• C:/doxygen/IDataStructure.cs
5.8 SharpIndex.InputFile Class Reference
nacˇítá vstupní .idx soubor a prˇeposílá nacˇtená data objektu ItemParser, v prˇípadeˇ chyby vyhodí vyjímku InputFile←↩
Exception
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Public Member Functions
• InputFile (string path, ItemParser itemParser)
nastaví cestu k souboru, nacˇte z neˇj data a prˇedá je objektu itemParser, v prˇípadeˇ chyby vyhodí vyjímku
5.8.1 Detailed Description
nacˇítá vstupní .idx soubor a prˇeposílá nacˇtená data objektu ItemParser, v prˇípadeˇ chyby vyhodí vyjímku InputFile←↩
Exception
5.8.2 Constructor & Destructor Documentation
5.8.2.1 SharpIndex.InputFile.InputFile ( string path, ItemParser itemParser )
nastaví cestu k souboru, nacˇte z neˇj data a prˇedá je objektu itemParser, v prˇípadeˇ chyby vyhodí vyjímku
Parameters
path cesta k vstupnímu .idx souboru
itemParser objekt kterému se prˇedají nacˇtená data
Exceptions
InputFileException pokud hloubka hesla prˇekrocˇí 3, pokud pocˇet parametru˚ v indexentry je jiný než
2, pokud rˇádek nezacˇíná prˇíkazem indexentry
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/InputFile.cs
5.9 SharpIndex.InputFileException Class Reference
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání vstupního .idx souboru






• InputFileException (string message)
konstruktor vyjímky se zprávou
• InputFileException (string message, Exception inner)
konstruktor vyjímky se zprávou a prˇedcházenící vyjímkou
5.9.1 Detailed Description
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání vstupního .idx souboru
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5.9.2 Constructor & Destructor Documentation
5.9.2.1 SharpIndex.InputFileException.InputFileException ( )
bezparametrický konstruktor vyjímky
5.9.2.2 SharpIndex.InputFileException.InputFileException ( string message )
konstruktor vyjímky se zprávou
Parameters
message zpráva o vyjímce
5.9.2.3 SharpIndex.InputFileException.InputFileException ( string message, Exception inner )
konstruktor vyjímky se zprávou a prˇedcházenící vyjímkou
Parameters
message zpráva o vyjímce
inner prˇedcházející vyjímka
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/InputFileException.cs
5.10 SharpIndex.ItemCollection Class Reference
trˇída reprezentující kolekci objektu˚ ItemNode, které jsou trˇídeˇné pomoci WordComparer, proto at’ lze procházet
touto kolekcí pomocí foreach, implementuje generické rozhraní IEnumerable
Inheritance diagram for SharpIndex.ItemCollection:
SharpIndex.ItemCollection
IEnumerable< KeyValuePair< string, ItemNode >> SharpIndex.IWritable
Public Member Functions
• ItemCollection (IDataStructure< OrderData > order)
vytvorˇí novou instanci ItemCollection, pomocí order inicializuje WordComparer a kolekci pro ItemNode
• void AddSortingRules (string key, char[ ] primary, char[ ] secondary)
prˇidá primární a sekundární trˇídící pravidlo k danému klícˇi
• void AddItemNode (string key, ItemNode itemNode)
prˇidá nový itemNode s daným klícˇem
• bool ContainsNode (string key)
vrací zda kolekce itemNodes obsahuje uzel s daným klícˇem
• ItemNode GetItemNode (string key)
vrátí z kolekce itemNode podle zadaného klícˇe
• IEnumerator< KeyValuePair< string, ItemNode > > GetEnumerator ()
vrací generický IEnumerator potrˇebný k implementaci IEnumerable
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• string Write ()
implementace rozhraní IWritable, vrátí textovou reprezentaci všech dat obsažených v kolekci
Public Attributes
• WordComparer wordComparer
implementace generického rozhraní IComparer použitá k trˇídeˇní itemNodes
5.10.1 Detailed Description
trˇída reprezentující kolekci objektu˚ ItemNode, které jsou trˇídeˇné pomoci WordComparer, proto at’ lze procházet
touto kolekcí pomocí foreach, implementuje generické rozhraní IEnumerable
5.10.2 Constructor & Destructor Documentation
5.10.2.1 SharpIndex.ItemCollection.ItemCollection ( IDataStructure<OrderData> order )
vytvorˇí novou instanci ItemCollection, pomocí order inicializuje WordComparer a kolekci pro ItemNode
Parameters
order objekt s posloupností grafému˚
5.10.3 Member Function Documentation
5.10.3.1 void SharpIndex.ItemCollection.AddItemNode ( string key, ItemNode itemNode )
prˇidá nový itemNode s daným klícˇem
Parameters
key klícˇové slovo
itemNode itemNode který se má prˇidat
5.10.3.2 void SharpIndex.ItemCollection.AddSortingRules ( string key, char[ ] primary, char[ ] secondary )





5.10.3.3 bool SharpIndex.ItemCollection.ContainsNode ( string key )
vrací zda kolekce itemNodes obsahuje uzel s daným klícˇem
Parameters




zda kolekce obsahuje uzel s daným klícˇovým slovem
5.10.3.4 IEnumerator<KeyValuePair<string, ItemNode>> SharpIndex.ItemCollection.GetEnumerator ( )
vrací generický IEnumerator potrˇebný k implementaci IEnumerable
Returns
IEnumerator potrˇebný k implementaci IEnumerable
5.10.3.5 ItemNode SharpIndex.ItemCollection.GetItemNode ( string key )




itemNode odpovídající zadenému klícˇi
5.10.3.6 string SharpIndex.ItemCollection.Write ( )
implementace rozhraní IWritable, vrátí textovou reprezentaci všech dat obsažených v kolekci
Returns
textová reprezentace všech dat obsažených v kolekci
Implements SharpIndex.IWritable.
5.10.4 Member Data Documentation
5.10.4.1 WordComparer SharpIndex.ItemCollection.wordComparer
implementace generického rozhraní IComparer použitá k trˇídeˇní itemNodes
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/ItemCollection.cs
5.11 SharpIndex.ItemException Class Reference
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání dat do ItemCollection nebo prˇi trˇídeˇní ItemCollection
Inheritance diagram for SharpIndex.ItemException:
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• ItemException (string message)
konstruktor vyjímky se zprávou
• ItemException (string message, Exception inner)
konstruktor vyjímky se zprávou a prˇedcházenící vyjímkou
5.11.1 Detailed Description
vlastní vyjíka která mu˚že nastat prˇi nacˇítání dat do ItemCollection nebo prˇi trˇídeˇní ItemCollection
5.11.2 Constructor & Destructor Documentation
5.11.2.1 SharpIndex.ItemException.ItemException ( )
bezparametrický konstruktor vyjímky
5.11.2.2 SharpIndex.ItemException.ItemException ( string message )
konstruktor vyjímky se zprávou
Parameters
message zpráva o vyjímce
5.11.2.3 SharpIndex.ItemException.ItemException ( string message, Exception inner )
konstruktor vyjímky se zprávou a prˇedcházenící vyjímkou
Parameters
message zpráva o vyjímce
inner prˇedcházející vyjímka
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/ItemException.cs
5.12 SharpIndex.ItemNode Class Reference
trˇída reprezentující položku v rejstrˇíku vcˇetneˇ podpoložek
Inheritance diagram for SharpIndex.ItemNode:





• ItemNode (string displayAs, Order order)
vytvorˇí nový itemNode, který se bude zobrazovat v rejstrˇíku podle zadaného parametru a inicializuje kolekci potomku˚
pomocí order
• void AddIndex (int indexType, int indexValue)
prˇidá index daného typu
• ItemCollection GetItemCollection ()
vrátí kolekci itemu˚
• string Write ()
implementace rozhraní IWritable, vrátí textovou reprezentaci dat v itemu
Public Attributes
• const int INDEX_SINGLEPAGE = 0
konstanta která urcˇuje že index se vztahuje pouze na jednu stranu
• const int INDEX_HYPERPAGE_LEFT = 1
konstanta která urcˇuje že index je levá mez intervalu stránek na které se heslo vyskytuje
• const int INDEX_HYPERPAGE_RIGHT = 2
konstanta která urcˇuje že index je pravá mez intervalu stránek na které se heslo vyskytuje
Properties
• string DisplayAs [get]
vrací rˇeteˇzec reprezentující jak se má item zobrazit v rejstrˇíku
• List< int > SinglePageIndex [get]
vrací generický List obsahující cˇísla stránek na kterém se item vyskytuje
• List< int[ ]> HyperPageIndex [get]
vrací generický List obsahující intervaly stránek na kterém se item vyskytuje
5.12.1 Detailed Description
trˇída reprezentující položku v rejstrˇíku vcˇetneˇ podpoložek
5.12.2 Constructor & Destructor Documentation
5.12.2.1 SharpIndex.ItemNode.ItemNode ( string displayAs, Order order )
vytvorˇí nový itemNode, který se bude zobrazovat v rejstrˇíku podle zadaného parametru a inicializuje kolekci potomku˚
pomocí order
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Parameters
displayAs jak se má položka zobrazit v rejstrˇíku
order objekt reprezentující porˇadí grafému˚
5.12.3 Member Function Documentation
5.12.3.1 void SharpIndex.ItemNode.AddIndex ( int indexType, int indexValue )
prˇidá index daného typu
Parameters




ItemException pokud hyperpage index není uzavrˇený




5.12.3.3 string SharpIndex.ItemNode.Write ( )
implementace rozhraní IWritable, vrátí textovou reprezentaci dat v itemu
Returns
textová reprezentace dat v itemu
Implements SharpIndex.IWritable.
5.12.4 Member Data Documentation
5.12.4.1 const int SharpIndex.ItemNode.INDEX_HYPERPAGE_LEFT = 1
konstanta která urcˇuje že index je levá mez intervalu stránek na které se heslo vyskytuje
5.12.4.2 const int SharpIndex.ItemNode.INDEX_HYPERPAGE_RIGHT = 2
konstanta která urcˇuje že index je pravá mez intervalu stránek na které se heslo vyskytuje
5.12.4.3 const int SharpIndex.ItemNode.INDEX_SINGLEPAGE = 0
konstanta která urcˇuje že index se vztahuje pouze na jednu stranu
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5.12.5 Property Documentation
5.12.5.1 string SharpIndex.ItemNode.DisplayAs [get]
vrací rˇeteˇzec reprezentující jak se má item zobrazit v rejstrˇíku
5.12.5.2 List<int[ ]> SharpIndex.ItemNode.HyperPageIndex [get]
vrací generický List obsahující intervaly stránek na kterém se item vyskytuje
5.12.5.3 List<int> SharpIndex.ItemNode.SinglePageIndex [get]
vrací generický List obsahující cˇísla stránek na kterém se item vyskytuje
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/ItemNode.cs
5.13 SharpIndex.ItemParser Class Reference
trˇída se stará o nastavení trˇídících pravidel a správné vložení dat do ItemCollection
Public Member Functions
• ItemParser (ItemCollection itemCollection, Chart chart, Tex tex, LetterSize letterSize, Order order, Transliter-
ation transliteration)
konstroktor který inicializuje potrˇebné objekty
• void AddEntryDepth1 (string sortAs1, string displayAs1, int indexType, int index)
prˇidá heslo hloubky 1 do kolekce
• void AddEntryDepth2 (string sortAs1, string displayAs1, string sortAs2, string displayAs2, int indexType, int
index)
prˇidá heslo hloubky 2 do kolekce
• void AddEntryDepth3 (string sortAs1, string displayAs1, string sortAs2, string displayAs2, string sortAs3,
string displayAs3, int indexType, int index)
prˇidá heslo hloubky 3 do kolekce
• char[ ] GetKey (string sortAs)
vrátí klícˇ z hesla podle kterého se má rˇadit
• char[ ] ConvertWord< T, U > (ref T dataObject, char[ ] word)
generická metoda která pomocí objektu který implementuje rozhraní IDataStructure prˇevede dané slovo jiné (vše
na malá písmena, transliterace, primární trˇídící pravidlo), pro to at’ je jasné na jaký rˇeteˇzec datová struktura slovo
prˇevádí, musí data implementovat rozhraní IConvertTo
Public Attributes
• Chart chart
objekt ke kontrole povolených znaku˚ ve sloveˇ
• Tex tex
objekt k prˇevodu TeXových prˇíkazu˚
• LetterSize letterSize
objekt k prˇevodu na malá písmena
• Order order
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objekt definující porˇadí grafému˚ a primární trˇídící pravidlo
• Transliteration transliteration
objekt k provádeˇjící translitaraci
• ItemCollection itemCollection
kolekce sloužící k reprezentaci položek v rejstrˇíku
5.13.1 Detailed Description
trˇída se stará o nastavení trˇídících pravidel a správné vložení dat do ItemCollection
5.13.2 Constructor & Destructor Documentation
5.13.2.1 SharpIndex.ItemParser.ItemParser ( ItemCollection itemCollection, Chart chart, Tex tex, LetterSize letterSize,
Order order, Transliteration transliteration )
konstroktor který inicializuje potrˇebné objekty
Parameters
itemCollection kolekce sloužící k reprezentaci položek v rejstrˇíku
chart objekt ke kontrole povolených znaku˚ ve sloveˇ
tex objekt k prˇevodu TeXových prˇíkazu˚
letterSize objekt k prˇevodu na malá písmena
order objekt definující porˇadí grafému˚ a primární trˇídící pravidlo
transliteration objekt potrˇebný k translitaraci
5.13.3 Member Function Documentation
5.13.3.1 void SharpIndex.ItemParser.AddEntryDepth1 ( string sortAs1, string displayAs1, int indexType, int index )
prˇidá heslo hloubky 1 do kolekce
Parameters
sortAs1 jak se má heslo rˇadit
displayAs1 jak se má heslo zobrazit
indexType typ indexu, jedna z konstant ItemNode.INDEX_SINGLEPAGE, ItemNode.INDEX_HYPER←↩
PAGE_LEFT nebo ItemNode.INDEX_HYPERPAGE_RIGHT
index cˇíslo stránky
5.13.3.2 void SharpIndex.ItemParser.AddEntryDepth2 ( string sortAs1, string displayAs1, string sortAs2, string displayAs2,
int indexType, int index )
prˇidá heslo hloubky 2 do kolekce
Parameters
sortAs1 jak se má heslo v hloubce 1 rˇadit
displayAs1 jak se má heslo v hloubce 1 zobrazit
sortAs2 jak se má podheslo v hloubce 2 rˇadit
displayAs2 jak se má podheslo v hloubce 2 zobrazit
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indexType typ indexu, jedna z konstant ItemNode.INDEX_SINGLEPAGE, ItemNode.INDEX_HYPER←↩
PAGE_LEFT nebo ItemNode.INDEX_HYPERPAGE_RIGHT
index cˇíslo stránky
5.13.3.3 void SharpIndex.ItemParser.AddEntryDepth3 ( string sortAs1, string displayAs1, string sortAs2, string displayAs2,
string sortAs3, string displayAs3, int indexType, int index )
prˇidá heslo hloubky 3 do kolekce
Parameters
sortAs1 jak se má heslo v hloubce 1 rˇadit
displayAs1 jak se má heslo v hloubce 1 zobrazit
sortAs2 jak se má podheslo v hloubce 2 rˇadit
displayAs2 jak se má podheslo v hloubce 2 zobrazit
sortAs3 jak se má podpodheslo v hloubce 3 rˇadit
displayAs3 jak se má podpodheslo v hloubce 3 zobrazit
indexType typ indexu, jedna z konstant ItemNode.INDEX_SINGLEPAGE, ItemNode.INDEX_HYPER←↩
PAGE_LEFT nebo ItemNode.INDEX_HYPERPAGE_RIGHT
index cˇíslo stránky
5.13.3.4 char [ ] SharpIndex.ItemParser.ConvertWord< T, U> ( ref T dataObject, char[ ] word )
generická metoda která pomocí objektu který implementuje rozhraní IDataStructure prˇevede dané slovo jiné (vše
na malá písmena, transliterace, primární trˇídící pravidlo), pro to at’ je jasné na jaký rˇeteˇzec datová struktura slovo
prˇevádí, musí data implementovat rozhraní IConvertTo
Template Parameters
T objekt ve kterém jsou uložená data pro prˇevod
U jeden záznam dat objektu T
Parameters
dataObject objekt ve kterém jsou uložená data pro prˇevod






5.13.3.5 char [ ] SharpIndex.ItemParser.GetKey ( string sortAs )
vrátí klícˇ z hesla podle kterého se má rˇadit
Parameters
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sortAs jak se má dané heslo rˇadit
Returns
klícˇ k heslu
5.13.4 Member Data Documentation
5.13.4.1 Chart SharpIndex.ItemParser.chart
objekt ke kontrole povolených znaku˚ ve sloveˇ
5.13.4.2 ItemCollection SharpIndex.ItemParser.itemCollection
kolekce sloužící k reprezentaci položek v rejstrˇíku
5.13.4.3 LetterSize SharpIndex.ItemParser.letterSize
objekt k prˇevodu na malá písmena
5.13.4.4 Order SharpIndex.ItemParser.order
objekt definující porˇadí grafému˚ a primární trˇídící pravidlo
5.13.4.5 Tex SharpIndex.ItemParser.tex
objekt k prˇevodu TeXových prˇíkazu˚
5.13.4.6 Transliteration SharpIndex.ItemParser.transliteration
objekt k provádeˇjící translitaraci
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/ItemParser.cs
5.14 SharpIndex.IWritable Interface Reference
rozhraní které používá trˇída Log k výpisu dat
Inheritance diagram for SharpIndex.IWritable:
SharpIndex.IWritable
SharpIndex.Chart SharpIndex.ItemCollection SharpIndex.ItemNode SharpIndex.LetterSize SharpIndex.Order SharpIndex.Tex SharpIndex.Transliteration
Public Member Functions
• string Write ()
vypíše rˇeteˇzec reprezentující data v objektu
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5.14.1 Detailed Description
rozhraní které používá trˇída Log k výpisu dat
5.14.2 Member Function Documentation
5.14.2.1 string SharpIndex.IWritable.Write ( )
vypíše rˇeteˇzec reprezentující data v objektu
Returns
Implemented in SharpIndex.Tex, SharpIndex.ItemNode, SharpIndex.ItemCollection, SharpIndex.Order, Sharp←↩
Index.Transliteration, SharpIndex.LetterSize, and SharpIndex.Chart.
The documentation for this interface was generated from the following file:
• C:/doxygen/IWritable.cs
5.15 SharpIndex.LetterSize Class Reference
trˇída která uchovává data pro prˇevod velkých písmen na malá
Inheritance diagram for SharpIndex.LetterSize:
SharpIndex.LetterSize
SharpIndex.IDataStructure< LetterSizeData > SharpIndex.IWritable
Public Member Functions
• LetterSize ()
inicializuje objekt LetterSize a jeho privátní promeˇnné
• void AddOne (char upper, char[ ] lower, string desc)
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku písmeno tvorˇené jedním znakem
• LetterSizeData GetOne (char letter)
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o písmenu tvorˇeném jedním znakem, pokud daný znak není ve
slovníku, vrátí null
• void AddTwo (char firstUpper, char secondUpper, char[ ] lower, string desc)
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku písmeno tvorˇené dveˇma znaky
• LetterSizeData GetTwo (char firstLetter, char secondLetter)
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o písmenu tvorˇeném dveˇma znaky, pokud daný znak není ve
slovníku, vrátí null
• string Write ()
implementace rozhraní IWritable, vytvorˇí z dat v LetterSize rˇetezec pro výpis
5.15.1 Detailed Description
trˇída která uchovává data pro prˇevod velkých písmen na malá
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5.15.2 Constructor & Destructor Documentation
5.15.2.1 SharpIndex.LetterSize.LetterSize ( )
inicializuje objekt LetterSize a jeho privátní promeˇnné
5.15.3 Member Function Documentation
5.15.3.1 void SharpIndex.LetterSize.AddOne ( char upper, char[ ] lower, string desc )





5.15.3.2 void SharpIndex.LetterSize.AddTwo ( char firstUpper, char secondUpper, char[ ] lower, string desc )
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku písmeno tvorˇené dveˇma znaky
Parameters
firstUpper první znak velkého písmene
secondUpper druhý znak velkého písmene
lower malé písmeno
desc popis písmene
5.15.3.3 LetterSizeData SharpIndex.LetterSize.GetOne ( char letter )
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o písmenu tvorˇeném jedním znakem, pokud daný znak není ve
slovníku, vrátí null
Parameters
letter znak který se má prˇevést
Returns
data odpovídající malému písmenu nebo null
5.15.3.4 LetterSizeData SharpIndex.LetterSize.GetTwo ( char firstLetter, char secondLetter )
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o písmenu tvorˇeném dveˇma znaky, pokud daný znak není ve
slovníku, vrátí null
Parameters
firstLetter první znak písmene ktere se má prˇevést
secondLetter druhy znak písmene ktere se má prˇevést
Returns
data odpovídající malému písmenu nebo null
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5.15.3.5 string SharpIndex.LetterSize.Write ( )
implementace rozhraní IWritable, vytvorˇí z dat v LetterSize rˇetezec pro výpis
Returns
rˇetezec reprezentující data v LetterSize
Implements SharpIndex.IWritable.
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/LetterSize.cs
5.16 SharpIndex.LetterSizeData Class Reference
data o prˇevodu velkého písmene na malé




• LetterSizeData (char[ ] letter, string desc)
vytvorˇí záznam dat o prˇevodu písmene na malé
• char[ ] GetConvertTo ()
implementace rozhraní IConvertTo, urcˇuje že pro prˇevod se má použít promeˇnná letter
Properties
• char[ ] Letter [get]
vrací malé písmeno
• string Description [get]
vrací popis o jaké písmeno se jedná
5.16.1 Detailed Description
data o prˇevodu velkého písmene na malé
5.16.2 Constructor & Destructor Documentation
5.16.2.1 SharpIndex.LetterSizeData.LetterSizeData ( char[ ] letter, string desc )
vytvorˇí záznam dat o prˇevodu písmene na malé
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Parameters
letter malé písmeno
desc popis o jaké písmeno se jedná
5.16.3 Member Function Documentation
5.16.3.1 char [ ] SharpIndex.LetterSizeData.GetConvertTo ( )





5.16.4.1 string SharpIndex.LetterSizeData.Description [get]
vrací popis o jaké písmeno se jedná
5.16.4.2 char [ ] SharpIndex.LetterSizeData.Letter [get]
vrací malé písmeno
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/LetterSizeData.cs
5.17 SharpIndex.Log Class Reference
trˇída shromazd’uje data která se mají zapsat do logu
Public Member Functions
• Log ()
bezparametrický konstruktor který inicializuje promeˇnné
• void AddWritableObject (IWritable writableObject)
prˇidá objekt který implementuje rozhraní IWritable do logu
• void WriteIntoConsole (string line)
metoda zapisuje text do konzole a ukládá kopii zapsaného textu do trˇídní promeˇnné
• StringBuilder GetLog ()
projde všechny objekty prˇidané do logu a prˇidá jejich textovou reprezentaci do objektu StringBuilder, nakonec prˇidá i
záznam z konzole a vrátí tento objekt StringBuilder
Properties
• bool WriteLog [get, set]
vrací a nastavuje zda se má zapsat log do souboru
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5.17.1 Detailed Description
trˇída shromazd’uje data která se mají zapsat do logu
5.17.2 Constructor & Destructor Documentation
5.17.2.1 SharpIndex.Log.Log ( )
bezparametrický konstruktor který inicializuje promeˇnné
5.17.3 Member Function Documentation
5.17.3.1 void SharpIndex.Log.AddWritableObject ( IWritable writableObject )
prˇidá objekt který implementuje rozhraní IWritable do logu
Parameters
writableObject
5.17.3.2 StringBuilder SharpIndex.Log.GetLog ( )
projde všechny objekty prˇidané do logu a prˇidá jejich textovou reprezentaci do objektu StringBuilder, nakonec prˇidá
i záznam z konzole a vrátí tento objekt StringBuilder
Returns
StringBuilder obsahující všechny textové reprezentace prˇidaných objektu˚ vcˇetneˇ konzole
5.17.3.3 void SharpIndex.Log.WriteIntoConsole ( string line )




5.17.4.1 bool SharpIndex.Log.WriteLog [get], [set]
vrací a nastavuje zda se má zapsat log do souboru
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/Log.cs
5.18 SharpIndex.Order Class Reference
trˇída shromažd’ující data o porˇadí grafému˚ a primárním trˇídícím pravidle
Inheritance diagram for SharpIndex.Order:
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SharpIndex.Order
SharpIndex.IDataStructure< OrderData > SharpIndex.IWritable
Public Member Functions
• Order ()
inicializuje slovníky a nastaví pocˇátecˇní prioritu
• void AddOne (char grapheme, char[ ] primary, String description)
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku písmeno tvorˇené jedním znakem
• OrderData GetOne (char character)
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o grafému tvorˇeném jedním znakem, pokud znak není nalezen,
vyhodí vyjímku
• void AddTwo (char firstCharacter, char secondCharacter, char[ ] primary, string desc)
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku písmeno tvorˇené dveˇma znaky
• OrderData GetTwo (char firstCharacter, char secondCharacter)
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o grafému tvorˇeném dveˇma znaky
• string Write ()
implementace rozhraní IWritable, vytvorˇí z dat v Conversions rˇeteˇzec pro výpis
5.18.1 Detailed Description
trˇída shromažd’ující data o porˇadí grafému˚ a primárním trˇídícím pravidle
5.18.2 Constructor & Destructor Documentation
5.18.2.1 SharpIndex.Order.Order ( )
inicializuje slovníky a nastaví pocˇátecˇní prioritu
5.18.3 Member Function Documentation
5.18.3.1 void SharpIndex.Order.AddOne ( char grapheme, char[ ] primary, String description )
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku písmeno tvorˇené jedním znakem
Parameters
grapheme grafém z abecedy
primary jak se má grafém primárneˇ rˇadit
description popis prˇidaného grafému
5.18.3.2 void SharpIndex.Order.AddTwo ( char firstCharacter, char secondCharacter, char[ ] primary, string desc )
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku písmeno tvorˇené dveˇma znaky
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Parameters
firstCharacter první znak grafému z abecedy
second←↩
Character
druhý znak grafému z abecedy
primary jak se má grafém primárneˇ rˇadit
desc popis prˇidaného grafému
5.18.3.3 OrderData SharpIndex.Order.GetOne ( char character )





data odpovídající danému grafému
Exceptions
ConfigException pokud hledaný grafém není nalezen
5.18.3.4 OrderData SharpIndex.Order.GetTwo ( char firstCharacter, char secondCharacter )
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o grafému tvorˇeném dveˇma znaky
Parameters





data odpovídající danému grafému
5.18.3.5 string SharpIndex.Order.Write ( )
implementace rozhraní IWritable, vytvorˇí z dat v Conversions rˇeteˇzec pro výpis
Returns
rˇeteˇzec reprezentující data v Order
Implements SharpIndex.IWritable.
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/Order.cs
5.19 SharpIndex.OrderData Class Reference
data o porˇadí a trˇídeˇní grafému
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• OrderData (char[ ] primary, int priority, string description)
vytvorˇí data o grafému a jeho porˇadí v abecedeˇ
• char[ ] GetConvertTo ()
implementace rozhraní IConvertTo, urcˇuje že pro prˇevod se má použí promeˇnná primary
Properties
• char[ ] Primary [get]
vrací jak se má grafém primárneˇ rˇadit
• int Priority [get]
vrací prioritu grafému, menší cˇíslo je drˇív v abecedeˇ
• string Description [get]
vrací popis daného grafému
5.19.1 Detailed Description
data o porˇadí a trˇídeˇní grafému
5.19.2 Constructor & Destructor Documentation
5.19.2.1 SharpIndex.OrderData.OrderData ( char[ ] primary, int priority, string description )
vytvorˇí data o grafému a jeho porˇadí v abecedeˇ
Parameters
primary jak se má grafém primárneˇ rˇadit
priority priorita grafému, menší cˇíslo je drˇív v abecedeˇ
description popis daného grafému
5.19.3 Member Function Documentation
5.19.3.1 char [ ] SharpIndex.OrderData.GetConvertTo ( )
implementace rozhraní IConvertTo, urcˇuje že pro prˇevod se má použí promeˇnná primary
Returns
Implements SharpIndex.IConvertTo.
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5.19.4 Property Documentation
5.19.4.1 string SharpIndex.OrderData.Description [get]
vrací popis daného grafému
5.19.4.2 char [ ] SharpIndex.OrderData.Primary [get]
vrací jak se má grafém primárneˇ rˇadit
5.19.4.3 int SharpIndex.OrderData.Priority [get]
vrací prioritu grafému, menší cˇíslo je drˇív v abecedeˇ
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/OrderData.cs
5.20 SharpIndex.OutputFile Class Reference
trˇída starající se o zápis dat do souboru
Public Member Functions
• OutputFile (string path, ItemCollection itemCollection)
vytvorˇí .ind soubor z kolekce ItemCollection
• OutputFile (Log log)
vytvorˇí sharpindex.log soubor s daty z oblektu log
Public Attributes
• const string LOG_PATH = "sharpindex.log"
cesta k logovacímu souboru
5.20.1 Detailed Description
trˇída starající se o zápis dat do souboru
5.20.2 Constructor & Destructor Documentation
5.20.2.1 SharpIndex.OutputFile.OutputFile ( string path, ItemCollection itemCollection )
vytvorˇí .ind soubor z kolekce ItemCollection
Parameters
path cesta k výstupnímu .ind souboru
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itemCollection kolekce ze které bude .ind soubor vytvorˇen
5.20.2.2 SharpIndex.OutputFile.OutputFile ( Log log )
vytvorˇí sharpindex.log soubor s daty z oblektu log
Parameters
log objekt s daty které se mají zapsat do souboru
5.20.3 Member Data Documentation
5.20.3.1 const string SharpIndex.OutputFile.LOG_PATH = "sharpindex.log"
cesta k logovacímu souboru
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/OutputFile.cs
5.21 SharpIndex.SharpIndex Class Reference
hlavní spoušteˇcí trˇída programu sharpindex, rˇídí proces vytvárˇení rejstrˇíku, zachytává prˇípadné vyjímky
Public Member Functions
• SharpIndex ()
konstruktor oznámí start programu do konzole a zapíše do logu
5.21.1 Detailed Description
hlavní spoušteˇcí trˇída programu sharpindex, rˇídí proces vytvárˇení rejstrˇíku, zachytává prˇípadné vyjímky
5.21.2 Constructor & Destructor Documentation
5.21.2.1 SharpIndex.SharpIndex.SharpIndex ( )
konstruktor oznámí start programu do konzole a zapíše do logu
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/SharpIndex.cs
5.22 SharpIndex.Tex Class Reference
trˇída prˇevádí TeXové prˇíkazy at’ je možné hesla správneˇ trˇídít
Inheritance diagram for SharpIndex.Tex:






bezparametrický konstruktor, inicializuje slovník pro data
• void AddTexCommand (string command, string convertTo, string desc)
prˇidá prˇíkaz do slovníku
• string ConvertTexCommands (string word)
prˇevede všechny známé prˇíkazy ve formátu prˇíkaz{parametr} na odpovídající prˇevodní rˇeteˇzce
• string Write ()
implementace rozhraní IWritable, vrátí textovou reprezentaci dat v tomto objektu
5.22.1 Detailed Description
trˇída prˇevádí TeXové prˇíkazy at’ je možné hesla správneˇ trˇídít
5.22.2 Constructor & Destructor Documentation
5.22.2.1 SharpIndex.Tex.Tex ( )
bezparametrický konstruktor, inicializuje slovník pro data
5.22.3 Member Function Documentation
5.22.3.1 void SharpIndex.Tex.AddTexCommand ( string command, string convertTo, string desc )
prˇidá prˇíkaz do slovníku
Parameters
command TeXový prˇíkaz
convertTo na co se má prˇíkaz prˇevést
desc popis prˇíkazu
5.22.3.2 string SharpIndex.Tex.ConvertTexCommands ( string word )
prˇevede všechny známé prˇíkazy ve formátu prˇíkaz{parametr} na odpovídající prˇevodní rˇeteˇzce
Parameters
word slovo ve kterém se mají hledat TeXové prˇíkazy
Returns
prˇevedené slovo
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Exceptions
ItemException pokud prˇíkaz nemá parametr, pokud prˇíkazu chybí pravá složená závorka, pokud
prˇíkaz není ve slovníku
5.22.3.3 string SharpIndex.Tex.Write ( )
implementace rozhraní IWritable, vrátí textovou reprezentaci dat v tomto objektu
Returns
Implements SharpIndex.IWritable.
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/Tex.cs
5.23 SharpIndex.TexData Class Reference
trˇída obsahující data potrˇebná pro prˇevod TeXových prˇíkazu˚
Public Member Functions
• TexData (string convertTo, string description)
vytvorˇí datový záznam o TeXovém prˇíkazu
Properties
• string ConvertTo [get]
vrací na jaký rˇeteˇzec se má prˇíkaz prˇevést
• string Description [get]
vrací popis daného prˇíkazu
5.23.1 Detailed Description
trˇída obsahující data potrˇebná pro prˇevod TeXových prˇíkazu˚
5.23.2 Constructor & Destructor Documentation
5.23.2.1 SharpIndex.TexData.TexData ( string convertTo, string description )
vytvorˇí datový záznam o TeXovém prˇíkazu
Parameters
convertTo na jaký rˇeteˇzec se má prˇíkaz prˇevést




5.23.3.1 string SharpIndex.TexData.ConvertTo [get]
vrací na jaký rˇeteˇzec se má prˇíkaz prˇevést
5.23.3.2 string SharpIndex.TexData.Description [get]
vrací popis daného prˇíkazu
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/TexData.cs
5.24 SharpIndex.Transliteration Class Reference
trˇída provádí transliteraci, napr. nemecke ostre "s" na "ss", uchovává data k tomu potrˇebná
Inheritance diagram for SharpIndex.Transliteration:
SharpIndex.Transliteration
SharpIndex.IDataStructure< TransliterationData > SharpIndex.IWritable
Public Member Functions
• Transliteration ()
inicializuje objekt Transliteration a jeho privátní promeˇnné
• void AddOne (char character, char[ ] convertTo, String description)
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku transliteraci tvorˇenou jedním znakem
• TransliterationData GetOne (char character)
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o transliteraci, pokud není ve slovníku, vrátí null
• void AddTwo (char firstCharacter, char secondCharacter, char[ ] convertTo, String description)
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku transliteraci tvorˇenou dveˇma znaky
• TransliterationData GetTwo (char firstCharacter, char secondCharacter)
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o transliteraci, pokud není ve slovníku, vrátí null
• string Write ()
implementace rozhraní IWritable, vytvorˇí z dat v Transliterations rˇeteˇzec pro výpis
5.24.1 Detailed Description
trˇída provádí transliteraci, napr. nemecke ostre "s" na "ss", uchovává data k tomu potrˇebná
5.24.2 Constructor & Destructor Documentation
5.24.2.1 SharpIndex.Transliteration.Transliteration ( )
inicializuje objekt Transliteration a jeho privátní promeˇnné
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5.24.3 Member Function Documentation
5.24.3.1 void SharpIndex.Transliteration.AddOne ( char character, char[ ] convertTo, String description )
implementace rozhraní IDataStructure, prˇidá do slovníku transliteraci tvorˇenou jedním znakem
Parameters
character znak
convertTo pole znaku˚ na ktere se má prˇevést
description popis transliterace
5.24.3.2 void SharpIndex.Transliteration.AddTwo ( char firstCharacter, char secondCharacter, char[ ] convertTo, String
description )






convertTo pole znaku˚ na které se má prˇevést
description popis transliterace
5.24.3.3 TransliterationData SharpIndex.Transliteration.GetOne ( char character )
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o transliteraci, pokud není ve slovníku, vrátí null
Parameters
character znak který se má prˇevést
Returns
data odpovídající transliteraci nebo null
5.24.3.4 TransliterationData SharpIndex.Transliteration.GetTwo ( char firstCharacter, char secondCharacter )
implementace rozhraní IDataStructure, vrátí data o transliteraci, pokud není ve slovníku, vrátí null
Parameters
firstCharacter první znak prˇevádeˇného znaku
second←↩
Character
druhý znak prˇevádeˇného znaku
Returns
data odpovídající transliteraci nebo null
5.24.3.5 string SharpIndex.Transliteration.Write ( )
implementace rozhraní IWritable, vytvorˇí z dat v Transliterations rˇeteˇzec pro výpis
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Returns
rˇeteˇzec reprezentující data v Transliterations
Implements SharpIndex.IWritable.
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/Transliteration.cs
5.25 SharpIndex.TransliterationData Class Reference
data o transliteraci




• TransliterationData (char[ ] convertTo, string desc)
vytvorˇí nová data o transliteraci
• char[ ] GetConvertTo ()
implementace rozhraní IConvertTo, urcˇuje že pro prˇevod se má použít promeˇnná convertTo
Properties
• char[ ] ConvertTo [get]
vrátí na jaký rˇeteˇzec se má prˇevádeˇt




5.25.2 Constructor & Destructor Documentation
5.25.2.1 SharpIndex.TransliterationData.TransliterationData ( char[ ] convertTo, string desc )
vytvorˇí nová data o transliteraci
Parameters
convertTo na jaký rˇeteˇzec se má prˇevádeˇt
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desc popis transliterace
5.25.3 Member Function Documentation
5.25.3.1 char [ ] SharpIndex.TransliterationData.GetConvertTo ( )




5.25.4.1 char [ ] SharpIndex.TransliterationData.ConvertTo [get]
vrátí na jaký rˇeteˇzec se má prˇevádeˇt
5.25.4.2 string SharpIndex.TransliterationData.Description [get]
vrátí popis transliterace
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/TransliterationData.cs
5.26 SharpIndex.WordComparer Class Reference
trˇída se stará o trˇídeˇní prvku˚ dle nastavených primárních a sekundárních pravidel




• WordComparer (IDataStructure< OrderData > order)
vytvorˇí comparer s porˇadím znaku˚ jež jsou definované v order
• void AddRule (string key, char[ ] primary, char[ ] secondary)
prˇidá k danému klícˇi jak se rˇadí primárneˇ a jak sekundárneˇ
• char[ ][ ] GetRules (string key)
vrátí jak se daný klícˇ rˇadí primárneˇ a jak sekundárneˇ
• int Compare (string key1, string key2)
implementace generického rozhraní IComparer, porovná 2 klícˇe
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Public Attributes
• const int PRIMARY = 0
pozice s primárním rˇazením
• const int SECONDARY = 1
pozice se sekundárním rˇazením
5.26.1 Detailed Description
trˇída se stará o trˇídeˇní prvku˚ dle nastavených primárních a sekundárních pravidel
5.26.2 Constructor & Destructor Documentation
5.26.2.1 SharpIndex.WordComparer.WordComparer ( IDataStructure<OrderData> order )
vytvorˇí comparer s porˇadím znaku˚ jež jsou definované v order
Parameters
order objekt který definuje porˇadí v abecedním rˇazení
5.26.3 Member Function Documentation
5.26.3.1 void SharpIndex.WordComparer.AddRule ( string key, char[ ] primary, char[ ] secondary )





5.26.3.2 int SharpIndex.WordComparer.Compare ( string key1, string key2 )





-1 pokud první je prˇed druhým, 0 pokud jsou si rovny, jinak 1
5.26.3.3 char [ ][ ] SharpIndex.WordComparer.GetRules ( string key )
vrátí jak se daný klícˇ rˇadí primárneˇ a jak sekundárneˇ
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primární a sekundární rˇazení
5.26.4 Member Data Documentation
5.26.4.1 const int SharpIndex.WordComparer.PRIMARY = 0
pozice s primárním rˇazením
5.26.4.2 const int SharpIndex.WordComparer.SECONDARY = 1
pozice se sekundárním rˇazením
The documentation for this class was generated from the following file:
• C:/doxygen/WordComparer.cs
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